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“DISEÑO DE UNA GUÍA TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD CASO PRÁCTICO DISPLASTIC” 
 
A pesar de la existencia de estas normativas, en la empresa Displastic  no 
existe un Diseño de una guía Tributaria, mismo que permitiría conocer y aplicar 
las normas y procedimientos relacionados con las declaraciones de impuestos. 
Es por eso que se propone el presente proyecto como un aporte y apoyo para 
la toma de decisiones por parte del dueño de la empresa Displastic  para la  
correcta realización de impuestos a declarar. 
DISPLASTIC. está creada como actividad de una persona natural obligada a 
llevar contabilidad, en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, parroquia la 
Magdalena, su propietario Sr. William Puruncajas inició sus actividades en el 
año 1985, con el claro objetivo de conseguir un posicionamiento competitivo en 







2) OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
3) IMPUESTOS  
4) MULTAS 
5) ANEXOS 










"DESIGN OF A GUIDE TAX FOR PEOPLE NATURAL FORCED TO TAKE 
ACCOUNTING CASE PRACTICAL DISPLASTIC"  
 
in spite of the existence of these regulations, in undertaking Displastic there is a 
design of a tax guide, which would allow to know and apply the rules and 
procedures related to tax returns. That is why this project as a contribution and 
support for decision-making by the owner of the undertaking Displastic for the 
correct realization of taxes that it intends to declare. DISPLASTIC. It is created 
as a activity of a natural person forced to accounting in the Pichincha province, 
in Quito, the Magdalen parish, its owner Mr William Puruncajas began its 
activities in 1985, with the clear aim of achieving a competitive position in the 
plastics industry and willingness to service customer words keys taxation 




1. TAXATION  
2. TAX LIABILITY  
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4. FINES  
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La variedad de leyes, reglamentos y manuales sobre los diferentes temas para 
el manejo de impuestos, orientan a los contribuyentes para seguir los  
procedimientos en la  aplicación correcta de acuerdo a su contabilidad para que 
realicen las declaraciones de impuestos de la empresa. 
A pesar de la existencia de estas normativas, en la empresa Displastic  no 
existe un Diseño de una guía Tributaria, mismo que permitiría conocer y aplicar 
las normas y procedimientos relacionados con las declaraciones de impuestos. 
Es por eso que se propone el presente proyecto como un aporte y apoyo para 
la toma de decisiones por parte del dueño de la empresa Displastic  para la  
correcta realización de impuestos a declarar. 
La  actualización  de leyes, normas y reglamentos constantes por parte de las 
diferentes entidades reguladoras del sector público como son el Servicio de 
Rentas Internas (SRI),   entre otros, ha permitido que las entidades privadas 
vayan corrigiendo y mejorando realizar correctamente las declaraciones de 
impuestos, es así que para el control y administración de impuestos se aplican 
nuevas tecnologías informáticas creadas para el efecto. 
Con este contexto, el proyecto de investigación  para la obtención del título de 
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría denominado  “DISEÑO DE UNA GUÍA 
TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR 
CONTABILIDAD CASO PRÁCTICO EMPRESA DISPLASTIC ” reflejado en un 
manual de procedimientos queda propuesto a  fin de aplicar correctamente las 
leyes, normas y procedimientos en el pago de sus impuestos en la mencionada 
Empresa. 





CAPÍTULO I.-  Resume la historia del Sr. Willan Fernando Puruncaja  Andrango 
dueño de la empresa Displastic   y como se han ido implementando cambios a 
largo de estos años, su estructura organizacional, misión, visión, valores 
corporativos, políticas de calidad y funciones generales y específicas. 
 
CAPÍTULO II.- Se realiza un análisis actual de la Empresa Displastic   y su 
relación con impuestos  como entidad del sector privado, tomando en cuenta el 
análisis social, FODA, funciones de la administración y los procesos que se 
siguen en las dependencias que tienen relación directa con los contribuyentes. 
 
CAPÍTULO III.- Se menciona la base conceptual referente a Declaraciones de 
Impuestos, tales como concepto, clasificación, base legal, porcentajes de 
retención,  y documentos de respaldo, como guía tributaria para personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad. 
 
CAPÍTULO IV.-  En este capítulo se realiza la aplicación de la propuesta, es 
decir, la elaboración de la guía tributaria para personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad caso práctico empresa Dispalstic , en el cual se mencionan 
cada proceso a seguir según los diferentes tipos de movimientos de los que 
son objeto de las compras y ventas de la empresa privada. 
 
CAPÍTULO V.-  Finalmente en el capítulo V  podemos  determinar las 
conclusiones y recomendaciones,  mismas  que  luego de haber realizado el 
análisis en cada proceso descrito podrían servir para establecer y mejorar un 









Nuestro país se ha caracterizado en los últimos años por las pocas facilidades 
y oportunidades de crecimiento que presenta para los pequeños y medianos 
empresarios, trabas de índole económica, política, y social, motivo por el cual 
se han desatado problemas sociales como la migración,  el desempleo y 
subempleo. 
Los cambios de gobierno permanentes que tiene el Ecuador han traído  como 
consecuencia la inestabilidad jurídica para los empresarios, por lo que 
requieren establecer políticas, estrategias, planes y doctrinas que les permitan 
adaptarse rápidamente a los cambios sin poner en peligro el cumplimiento de 
sus objetivos financieros, y al mismo tiempo sin apartarse en ningún momento 
de las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás normas jurídicas existentes en 
nuestro país. 
Las empresas saben cuáles son las áreas en las que tienen que adoptar 
medidas de control más estrictas, áreas en las cuales los factores internos y 
externos que la rodean pueden llegar a perjudicar el cumplimiento de sus 
objetivos. 
Partiendo de este análisis, el Sr. Willian Puruncajas como único propietario 
capitalista, decide iniciar su propio negocio de distribución de plásticos a nivel 
local y nacional. 
La empresa DISPLASTIC  es  un pequeño negocio, constituida en valores 
sólidos como la honestidad, el sentido del ahorro, el altruismo, la democracia 
participativa, la planificación, la actitud del progreso y el cumplimiento de las 












DISPLASTIC . está creada como actividad de una persona natural obligada a 
llevar contabilidad, en la Provincia Pichincha, Cantón Quito, parroquia la 
Magdalena, su propietario Sr. William Puruncajas inició sus actividades en el 
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año 1985, con el claro objetivo de conseguir un posicionamiento competitivo en 
la Industria plástica y la voluntad de servicio al cliente. 
 
La actividad que básicamente desarrolla la empresa, es la venta y distribución 
de productos desechables de todo tipo entre ellos, fundas plásticas de 
diferentes medidas, vasos, cucharas, entre otros siempre en material plástico.  
 
Actividad que desarrolla tanto a nivel local como nacional, es decir la 
distribución a clientes se realiza en puntos estratégicos ubicados en la ciudad 
de Quito como son el mercado mayorista, Solanda, Villa Flora, centro  y norte 
de la ciudad, así como también a nivel nacional entre las cuales tenemos 
Ambato, Latacunga, Riobamba, Lago Agrio, entre otros. 
 
En la actualidad, es uno de los principales proveedores de plástico para 
clientes que cuentan con bodegas de plásticos, restaurantes, supermercados, 
salas de eventos, entre otros. 
 
La Distribuidora cuenta con  una variedad de envases desechables, de acuerdo 
a la realidad de sus productos, sus clientes y presupuestos. Para esto, 
poseemos una infraestructura especializada en abastecimiento, bodegaje, 
logística y distribución de envases. 
Entre los productos que ofrece la empresa DISPLASTIC   son: 
CUCHARAS 
 Cuchara Sopera 
 Cuchara Tenedor 
 Cucharita pequeña  







 Vasos 12 onzas 
 Vasos 1 onzas 
 Vasos 10 onzas 
 Vasos 12 onzas 
 Vasos 7 onzas 
 Vasos 14 onzas 
 Vasos 6  onzas 
 Vasos 7 onzas 
 Vasos  16 onzas 
 Vasos m3-m4 
 vasos 2 onzas 




 funda industrial 
 Funda 8 x 12 
 Funda 6 x 15 
 Funda 5 x 6 
 Funda 5 x 8 
 Funda 4 x 5 
 Funda P-7 
 Funda 7 x 14 
 Funda P-7 
 Funda P-2 
 Funda P-5 
 Funda 12 x 18 
 Funda t6-4 
 Funda 6 x 12 
 Funda 9 x 14 
 Funda 6 x 8 
 Funda P-2 
 Funda jumbo tricolor 
 Funda 23 x 28 
 Funda 9 x 14 
 Funda P-7 
 Funda 9 x 14 
 Funda de papel 12 
 funda 10 x 18 
 Funda 6 x 8 
 Funda negra yumbo 
 Funda P-5 
 Funda dina 4 
















Aquí tenemos la variedad de vasos plásticos desechables  de 7 onzas que 




Aquí tenemos la variedad de platos plásticos desechables  de e 













Aquí tenemos la variedad de cucharas plásticos desechables  de que pose la 
Distribuidora de Plásticos . 
La empresa tiene una necesidad urgente de poner en práctica una serie de 
políticas, normas y procedimientos que regulen sus actividades transaccionales 
diarias, principalmente en lo referente al aspecto tributario, ya que durante años 
ha venido trabajando únicamente cumpliendo con el requisito básico de sus 
obligaciones tributarias mensuales, sin embargo siendo una empresa en 
progreso al incrementar sus  ingresos  tiene la obligación como contribuyente 
de cumplir con el SRI, estableciendo procedimientos que le permitan manejar 
su empresa como persona natural obligada a llevar contabilidad. 
Cuenta con el Registro único de Contribuyentes, mismo que le permite ejercer 
sus transacciones de manera legal, acogiéndose a los derechos y obligaciones 





Objetivos de la empresa: 
El propietario de la empresa como representante Legal al iniciar su negocio, 
planteo una serie de objetivos, entre estos tenemos: 
 Contribuir a mejorar la calidad de la atención y servicio, manteniendo 
continuidad y calidad en toda su mercadería y productos. 
 
 Fortalecer la imagen, el servicio, la credibilidad, la confianza, y el prestigio 
que han alcanzado DISPLASTIC . 
 
 Garantizar la participación de los trabajadores en el cumplimiento de los 
objetivos del almacén. 
 
 Implantar a corto plazo estrategias que permitan al almacén enfrentarse 






Es la representación gráfica de la estructura organizacional de acuerdo a las 
áreas o departamentos que conforman la organización, muestra las líneas de 
autoridad y responsabilidad, los niveles jerárquicos, de dirección de supervisión 
y operativos, su tamaño depende del tamaño de la organización. 
 
DISPLASTIC  no cuenta con un organigrama estructural elaborado y aprobado, 














El organigrama funcional incluye las principales funciones que tienen 
asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 
organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 
organización en forma general. 
 
DISPLASTIC  no cuenta con un organigrama funcional elaborado, de la 








Área de Almacenaje 
 







La misión es considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) 
como “un importante elemento de la planificación estratégica” porque es a partir 
de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 
empresa u organización.  
Por su parte O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro “Introducción a los 
Negocios en un Mundo Cambiante” (Mc Graw Hill, 2004), la misión de una 
organización “es su propósito general”. Responde a la pregunta ¿qué se 
supone que hace la organización?”; podría considerarse también que la misión 
“enuncia a que clientes sirve, que necesidades satisface y qué tipos de 
productos ofrece. Por su parte, una declaración de misión indica, en términos 
generales, los límites de las actividades de la organización”. 
Partiendo de este concepto Displastic  ha establecido como misión la siguiente: 
“La empresa Displastic  es una distribuidora de productos plásticos al por 
mayor y menor que cubre los requerimientos de sus clientes a nivel local y 
nacional, logrando así ser uno de los más importantes proveedores de producto 
plástico,  manteniendo un óptimo y eficiente servicio de entrega y  velando por 
Gerencia 
 
•Estrategias de producción 
•Distribución del producto 
•Control de calidad 
•Contratación del personal 
Área Financiera 
•Recepción de pedidos 
•Listas de producción 
•Pago a proveedores y 
personal 
•Adquisición de insumos 
Área de 
Almacenamiento 
•Recepción de mercadería 
. Control mediante kardex 
•Adecuaciones del lugar para  
almacenamiento 
Área de Ventas 
•Distribución del producto 
•Cobranza a clientes 




un manejo eficiente de abastecimiento y manejo de inventarios”.  
VISIÓN 
El primer concepto: la Visión, tal como lo define Fleitman Jack en su obra 
“Negocios Exitosos” (Mc Graw Hill, 2000) viene a ser “el camino al cual se 
dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 
decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” 
En suma una visión puede definirse como una exposición clara que indica 
hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, 
tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 
expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 
del mercado, entre otros, es un proceso intelectual mediante el cual un actor 
determinado, en su carácter de sujeto protagonista de actividades estratégicas, 
formula o representa un futuro posible. Metafóricamente, la visión estratégica 
es una suerte de proyección del presente hacia el futuro o una reflexión del 
futuro en el presente. 
En conclusión la empresa Displastic  determina su visión como: 
La empresa Displastic ”, será una distribuidora de productos plásticos  
consolidada y reconocida por la calidad de su producto así como los precios 
competitivos dentro del mercado. Ser una solución integral a la necesidad 
logística de abastecimiento de envases desechables a nuestros clientes, 
consolidando nuestra posición de liderazgo en el mercado de envases 
desechables, adelantándonos a los requerimientos logísticos de nuestros 














Base Legal de la Empresa. 
 
Distribuidora Displastic  es una organización del sector comercial, 
perteneciente al señor William Puruncajas quien  representa legalmente a la 
empresa. 
 
Entre las normas jurídicas sobre las cuales la empresa Displastic  debe regirse 
tenemos: 
 
 El Código de Comercio1 
 
“Rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y 
los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no 
comerciantes” 
Al tratarse de una empresa comercial, el Código de Comercio hace referencia a 
varios temas importantes que Distribuidora Displastic  observa con frecuencia. 
Entre los que se deben observar están los siguientes: 
 Los Comerciantes son las personas que hacen del comercio su 
profesión habitual, y que son capaces de ejercer el comercio las 
personas que según el Código Civil sean capaces de contratar. 
 
Se habla también de las obligaciones de los comerciantes, entre las cuales 
están: 
_ La matrícula y el registro mercantil, quiere decir que todo comerciante debe 
inscribirse en un gremio, una asociación, que esté de acuerdo a su actividad, 
que haga de ente regulador de la empresa. 
 
_ La Contabilidad Mercantil, en la cual se dan los primeros parámetros para 
realizar una contabilidad, sea mediante registro de ingresos y egresos o a su 
vez se da la posibilidad de llevar cuatro libros básicos, que son los de Libro 
Diario, Libro Mayor, Inventarios y libro de Caja. 
                                                             




_ Se habla de la correspondencia, que indica la obligación de conservar todos 
los documentos mercantiles debidamente organizados y archivados, que en la 
actualidad según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno es por seis  
años. 
 
 El Código de Trabajo2 
 
En el cual de manera general regulan las relaciones entre empleadores y 
trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
Distribuidora Displastic  celebra contratos de trabajo con todos sus 
trabajadores, se rige en el reglamento interno debidamente aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, para darles a sus trabajadores la 
estabilidad que se pretende con la aplicación del Código del Trabajo. Además 
la empresa como empleadora otorga a su talento humano todos los beneficios 
contemplados en la ley. 
La empresa cumple con sus obligaciones de empleador que según el artículo 
42 del Código son las siguientes: 
 
 Pagar las remuneraciones que correspondan al trabajador, en los 
términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Trabajo. 
 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 
procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 
ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 
se produzcan. 
 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 
adecuadas para que éste sea realizado. 
                                                             
2 Código de Trabajo, artículo 1. 
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  Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 
desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre 
que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. 
 Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 
 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 
maltratos de palabra o de obra. 
  Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 
certificados relativos a su trabajo. 
 
Así mismo, como tiene obligaciones que cumplir existen obligaciones de los 
trabajadores que se tiene que hacer respetar, de acuerdo al artículo 45 del 
Código de Trabajo son las siguientes: 
 
 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 
 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 
estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 
deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado 
por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente demala calidad o 
defectuosa construcción. 
 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 
mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de 
descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 
empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 
de acuerdo con la ley. 
 Observar buena conducta durante el trabajo. 
 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 
legal. 
 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 
 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 




 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 
fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 
indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 
que ejecuta. 
 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 
autoridades;  
 
 La Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS3 
 
El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad 
social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los 
principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia. 
De acuerdo al artículo 2 de la Ley del IESS, son sujetos obligados a solicitar la 
protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 
personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de 
un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 
 
 El trabajador en relación de dependencia; 
 El trabajador autónomo; 
 El profesional en libre ejercicio; 
 El administrador o patrono de un negocio; 
 El dueño de una empresa unipersonal; 
 El menor trabajador independiente; y, 
 Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 
Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 
 
El artículo 3 de la Ley del IESS manifiesta que el Seguro General Obligatorio 
protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten su 
capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad 
habitual, en casos de: 
                                                             




  Enfermedad; 
  Maternidad; 
  Riesgos del trabajo; 
  Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 
  Cesantía. 
 
Leyes Tributarias Aplicables 
 
El Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento de Aplicación, La Ley de Equidad Tributaria.4 
 
Las leyes que regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 
entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 
aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o 
de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se 
deriven o se relacionen con ellos. 
Distribuidora Displastic   es un sujeto pasivo de los tributos, es decir de los 
impuestos, tasas y contribuciones, es considerada de acuerdo a su Registro 
Único de Contribuyentes como persona natural obligada a llevar contabilidad, 
por superar los montos mínimos establecidos en la ley y el reglamento de 
aplicación. 
Estos montos son: “un capital propio que al inicio de sus actividades 
económicas o al 1ro. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los 
USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas  actividades, del ejercicio 
fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos 
y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 
inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como 
capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 
contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada”. 
 
                                                             
4 Código Tributario, artículo 1 
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De acuerdo al artículo 96 del Código Tributario, son obligaciones formales de 
los contribuyentes:5 
 
Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 
respectiva autoridad de la administración tributaria: 
 
 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 
necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 
cambios que se operen; 
 Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 
 Llevar los libros y registros contables relacionados con la 
correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en la  
moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 
tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita; 
 Presentar las declaraciones que correspondan; y, 
 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 
establezca. 
 Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 
tendientes al control o a la determinación del tributo. 
 Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros 
y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 
tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 
 Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 
presencia sea requerida por autoridad competente. 
 
De acuerdo al artículo 15 del Código Tributario, las obligaciones tributarias son: 
“el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 
acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 
virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley” 6 
                                                             
5 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Artículo 34. 
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Impuesto a la Renta 
 
Según el artículo 1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), 
el objeto del impuesto es gravar un porcentaje a la renta global que obtengan 
las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 
extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la LORTI. 
 
Para efectos de este impuesto se considera renta: 
 
1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 
oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 
en dinero, especies o servicios; y, 
2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 
en el país o por sociedades nacionales. 
 
Distribuidora  Displastic  percibe ingresos de fuente ecuatoriana, por ello se 
configura el hecho generador del Impuesto a la Renta. 
 
Declara el Impuesto a la Renta, en el formulario 102, en el mes de marzo de 
cada año, de acuerdo al noveno dígito de su RUC puede realizar esta 
declaración del 1 al 22 de marzo de cada año, se realiza la declaración por 
medio del Internet. 
 
Según el artículo 45 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, “toda 
persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten.  
 
Además declara mensualmente las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la 
Renta que realiza como Agente de Retención del Impuesto a la Renta, para ello 






Impuesto al Valor Agregado 
 
De acuerdo al artículo 52 de la LORTI, el objeto del impuesto es gravar al valor 
de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los 
servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 
Distribuidora Displastic  están gravados con tarifa 12% de IVA, por lo cual 
declara y paga mensualmente los valores IVA, que se generan de acuerdo a la 
conciliación tributaria realizada cada mes. 
Declara el Impuesto al Valor Agregado en el formulario 104, del 1 al 22 de cada 
mes, lo cual es realizado por Internet. Distribuidora Displastic,  por su condición 
de persona natural obligada a llevar contabilidad actúa como agente de 
retención del IVA. 
 
 Ley de Propiedad Intelectual 
 
De acuerdo al artículo 1 de la Ley, El Estado reconoce, regula y garantiza la 
propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la 
Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en 
el Ecuador. La propiedad intelectual comprende: 
 
 Los derechos de autor y derechos conexos. 
 La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 
siguientes: 
 
a. Las invenciones; 
b. Los dibujos y modelos industriales; 
c. Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención,  
d. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 
e. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 
f. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 
g. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 
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h. Los nombres comerciales; 
i. Las indicaciones geográficas;  
j. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 
industrial, comercial. 
g. Las obtenciones vegetales. 
 
“El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 
Administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, 
proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 
propiedad intelectual reconocidos en la Ley y en los tratados y convenios 
internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 
materia deberán conocerse por la Función Judicial”7 
 
Distribuidora Displastic  tiene patentado su logotipo y su nombre comercial, por 
la cual es necesario realizar un seguimiento sobre todo a empresas nuevas, 
















                                                             





2. ANÁLISIS ACTUAL DE LA EMPRESA Y LA APLICACIÒN TRIBUTARIA 
COMO PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD. 
 
2.1 ANÁLISIS SOCIAL 
 
En este capítulo se analizara  todos los factores internos y externos que Influyen en 
el desenvolvimiento de las actividades normales en Distribuidora Displastic  . Es 
importante conocer el entorno de la empresa, con la finalidad de dotarla de políticas 
con la finalidad de que estén listos para enfrentarse a la competencia y adaptarse 
fácilmente a cambios.  
 
Dentro del análisis interno, se tomará en cuenta a los departamentos principales de 
la empresa, como son el administrativo – financiero, el de ventas, entre otras, en 
este análisis se describirán los procesos principales de cada uno de ellos, para tener 
una idea clara de cómo se está manejando la empresa. 
  
En el análisis externo, se describirá en que forma los elementos del entorno de la 
empresa afectan en su desenvolvimiento, aspectos como los factores político, 
económico, jurídico, cultural, entre otros. Esto nos servirá para conocer  que cambios 
en el medio ambiente pueden dar un riesgo adicional a la empresa. 
 
3.1. Análisis Interno 
 
3.1.1. Área Administrativa 
 
Esta área se encarga del manejo de todos los procesos administrativos de la 
empresa. Se manejan procesos de Recursos Humanos, manejo de relaciones 
comerciales con clientes y proveedores, se planifica, organiza, dirige y controla a la 
empresa como tal, se representa a la empresa en cualquier evento de índole 





El administrador realiza las siguientes funciones: 
 
_ Emitir informes de desempeño a la Gerencia. 
_ Establecer políticas en todas las áreas de la empresa. 
_ Coordinar citas con proveedores. 
_ Planificar actividades de eventos realizados por la empresa para promocionar sus   
    productos. 
 




El recurso humano en Distribuidora Displastic   cumple algunos procesos, la 
administración pretende en todo momento brindar a su colaborador un ambiente 
adecuado para trabajar, cumpliendo sus deberes y derechos como empleador y 
haciendo cumplir también los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Cabe 
indicar que la empresa no cuenta con un manual escrito para el manejo del recurso 
humano en sus diferentes etapas de operación. De la investigación realizada, se 
estableció que entre los procesos realizados con el recurso humano de Distribuidora 
Displastic   están: 
 
Proceso de selección y contratación de personal 
 
Se selecciona personal que cumpla con los perfiles requeridos para el puesto 
aplicado y se efectúa la entrevista con el propietario del local. 
Las personas seleccionadas son llamadas a comenzar a trabajar en una fecha 
prevista, informándole previamente sus deberes y derechos como trabajador de 
Distribuidora Displastic . 
Se celebra el contrato de trabajo mismo que es leído, firmado por las dos partes y se 
procede a su legalización en el Ministerio de Relaciones laborales, para iniciar los 





Pago de remuneraciones 
 
Se  realiza la liquidación mensual de los sueldos que corresponden a los 
trabajadores. 
Para ello tiene a la mano los contratos, donde verifica el sueldo del empleado, toma 
en cuenta cualquier tipo de bono extra que sea otorgado por la Gerencia, se 
consideran las horas extras, por lo cual se respalda con el reporte mensual del  
registro de asistencias de cada trabajador, que indica el tiempo exacto de trabajo. 
 
En los descuentos se toma en cuenta el aporte personal que se paga al IESS, las 
multas respectivas en caso de existir, de acuerdo al reglamento interno de trabajo 
aprobado por el Ministerio de Trabajo. Se descuentan también las cuotas que los 
empleados pagan por concepto de la mercadería que compran, que según la política 
de la empresa, se concede un descuento del 20% para los trabajadores de la 
empresa, esto se respalda con las notas de venta firmadas por los empleados al 
momento de llevar la mercadería. 
 
Relaciones con clientes y proveedores 
La administración de Distribuidora DISPLASTIC  se encarga de realizar citas con 
clientes y proveedores, se pretende que sean socios comerciales y que el beneficio 
sea mutuo en los dos casos. 
Las citas con proveedores se realizan los días martes y jueves de 09:00 am a 12:00 
p.m. para receptar los requerimientos del cliente y un tiempo estimado de 48 horas la 
mercadería sea despachada adecuadamente. 
El proveedor se acerca a las instalaciones de la empresa con muestras de su 
mercadería, que son exhibidas a la administración, se van seleccionando los 
productos  y se va realizando el pedido correspondiente. 
Se negocian los precios de compra, se establecen medios de pago, fechas de pago 
y plazos de entrega de la mercadería. 
Existen también clientes al por mayor, con quienes se fijan citas, no existe una 
política en cuanto a horas y días específicos, aquí siempre se da comodidad al 





Servicios  de publicidad 
La administración realiza contratación de publicidad de acuerdo a algunos aspectos 
importantes como la época del año, el costo/beneficio que se obtendrá con esa 
publicidad, el tipo de proveedores que ofrecen este tipo de servicios, el medio de 
publicidad a utilizar. 
 
Por lo general la publicidad utilizada por la empresa se basan de trípticos, pancartas 
publicitarias, rótulos, entre otros. 
 




El aspecto financiero del manejo de los recursos financieros, está encabezado por el 
dueño del negocio, quien dirige la empresa. En el campo financiero, la 
administración vigila de cerca la realización de la contabilidad en todas sus fases, 
realiza las funciones de Caja, Cobranzas, manejo de Cuentas por Cobrar, Cuentas 
por Pagar, Inventarios, Tesorería, entre otras, las cuales vamos a describir a 
continuación: 
 
 Ventas en efectivo, cheques o tarjetas de crédito 
 
Este proceso lo realiza el cajero, el administrador y el contador de la empresa, se 
encargan de la custodia del efectivo, cheques y Boucher, hasta que son depositados 
al siguiente día del cobro. 
Los cobros realizados por los cajeros en las tres modalidades de pago, son 
recogidos periódicamente de las cajas, guardados en una caja fuerte, 
custodiándolos hasta el siguiente día que se realiza el depósito correspondiente. 
El administrador recibe el dinero realizando previamente un cuadre de Caja, 
llegando a establecer sobrantes o faltantes, que se trata siempre de descubrir el 
origen y dar solución a cualquier situación, mediante la indagación al cajero. 
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El efectivo y los cheques son depositados por el contador al siguiente día de la venta 
en la cuenta bancaria correspondiente. 
 
 Cuentas por Cobrar (Clientes) 
Los créditos son  personales y son autorizados únicamente por el propietario de la 
empresa. 
Se llega a un acuerdo entre el propietario y el cliente sobre el plazo de crédito y 
forma de pago. 
Este tipo de créditos son entregados solamente a clientes que han tenido un historial 
crediticio sin ninguna novedad, han sido siempre cumplidos. 
Otra modalidad de créditos personales son los concedidos a los trabajadores de la 
empresa. 
La administración se encarga del cobro mediante el descuento mensual o quincenal 
del rol de pagos del empleado. 
De acuerdo al monto, varía el plazo que se puede otorgar de crédito. Para esto 
Distribuidora DISLASTIC  tiene las siguientes políticas: 
 
PERÍODO MONTO DE LA VENTA 
 
De 3 a 6 meses Desde $ 100,00 
De 6 a 9 meses Desde $ 600,00 
De 9 a 12 meses Desde $ 900,00 




Los inventarios de Distribuidora DISPLASTIC  son los Activos más importantes de la 
empresa, pues en ellos se ve reflejada la inversión realizada por los propietarios de 
la empresa, la mercadería tiene el siguiente proceso desde que ingresa a la empresa 
hasta que sale de la misma: 
Se inicia con el pedido que se realiza al proveedor, resultado de una cita para 




A continuación, se recibe la mercadería en la bodega, se la cuenta, se compara con 
el pedido realizado, se recibe la factura de compra, la cual pasa a contabilidad, 
donde se realiza el ingreso de la mercadería en el sistema, asignándole un código a 
cada prenda recibida. 
 
En la bodega se colocan los códigos entregados por contabilidad, así como las 
seguridades plásticas a todas las prendas, se procede a perchar la mercadería en el 
almacén, el resto de mercadería se la guarda en la bodega. 
 
Se procede a la venta de la mercadería, en la caja se realiza la facturación del 
producto, el cajero ingresa el código asignado a cada producto, el descargo de la 
mercadería lo realiza automáticamente el sistema, de tal manera que en el sistema 
contable se registran las salidas de mercaderías. 
 
 Cuentas por Pagar (Proveedores) 
 
El proceso de la cuenta Proveedores se inicia cuando se realiza una compra a 
crédito. Distribuidora DISPLASTIC  posee proveedores nacionales y locales. 
Se establece una cita con el proveedor en la cual es presentada  la mercadería, se 
realiza el pedido y se pacta la forma de pago.  
El proveedor hace llegar la mercadería con la factura correspondiente. 
Generalmente el plazo otorgado por el proveedor depende de la cantidad de 
mercadería comprada y las cuotas habitualmente son mensuales. 
Es política de la empresa realizar los pagos los días jueves y viernes a partir de las 













Para Distribuidora DISPLASTIC  es prioridad en su administración, cumplir con sus 
obligaciones tributarias. De acuerdo a su Registro Único de Contribuyentes, sus 
obligaciones tributarias son las siguientes: 
 
 Declaración anual de Impuesto a la Renta. 
 Declaración mensual de IVA. 
 Declaración mensual de Retenciones en la Fuente. 
 Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente. 
  Anexo en Relación de Dependencia. 
 
 Declaración Anual de Impuesto a la Renta. 
 
Distribuidora DISPLASTIC  al ser persona natural obligada a llevar contabilidad, 
declara su Impuesto a la Renta en el mes de Marzo, del 1 al 22, en el formulario 102. 
 
Para el efecto se realiza un reporte mensual en una hoja de cálculo de ingresos, 
egresos y retenciones de Impuesto a la Renta que han sido realizadas por los 
clientes. Así mismo, el sistema contable genera reportes de ingresos y compras de 
mercadería, que son conciliados con los reportes realizados en Excel. 
 
Conciliando mensualmente, se unifica todo el año y se declara y paga el Impuesto a 
la Renta. 
 
Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado. 
 
La declaración de IVA se la realiza mensualmente del 1 al 22 de cada mes, en el 
formulario 104, la empresa es agente de retención, por lo cual declara las 
retenciones de IVA efectuadas a proveedores, así como las retenciones de IVA que 




De igual manera se realiza un reporte de ingresos, egresos y retenciones de IVA en 
Excel. Se concilia con los reportes que genera el sistema y se procede a declarar y 
pagar el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Declaración mensual de Retenciones en la Fuente. 
 
Al ser persona natural obligada a llevar contabilidad, Distribuidora DISPLASTIC  
actúa como agente de retención de Impuesto a la Renta, estas retenciones son 
declaradas y pagadas mensualmente mediante la presentación del formulario 103, 
del 1 al 22 de cada mes. 
Para esto, se suman todas las retenciones de Impuesto a la Renta efectuadas en las 
compras, se concilia con un reporte de compras generado en el sistema, en el que 
se incluyen el porcentaje de retención y la retención efectuada. 
 
Es importante acotar que Distribuidora DISPLASTIC  realiza las declaraciones de 
impuestos a través del internet, y los pagos de impuestos son realizados mediante 
débito directo de la cuenta bancaria de la empresa. 
 
Presentación de Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente (REOC) 
 
La presentación del anexo REOC, es una obligación tributaria de Distribuidora 
DISPLASTIC , por ser una persona natural obligada a llevar contabilidad. En el se 
presenta un detalle de las compras y retenciones en la fuente de Impuesto a la 
Renta. 
Se lo la realiza mensualmente, del 1 al 22 del mes subsiguiente, de acuerdo al 
noveno dígito del RUC. 
Para la presentación de este anexo, se ingresa cada factura de compra con su 
respectiva retención, en el talón resumen generado por el sistema entregado por el 
Servicio de Rentas Internas, se concilia con la declaración de retenciones en la 
fuente. Una vez conciliados los saldos, se realiza la presentación del anexo a la 





Presentación del Anexo en Relación de Dependencia 
 
La presentación de este anexo se realiza de manera anual, del 1 al 22 de marzo de 
cada año. En el se declaran las retenciones en la fuente efectuadas a los 
trabajadores de la empresa por concepto de Impuesto a la Renta. 
En el caso de Distribuidora DISPLASTIC , ningún trabajador en su base imponible 
supera la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta para personas naturales, 
que para el año 2011 es de $ 9.720.00; por lo tanto Distribuidora DISPLASTIC  






Existen factores externos que influyen en la empresa, por el simple hecho de ser 
parte de la sociedad ecuatoriana. Es por ello que cualquier empresa tiene que estar 
preparada para enfrentarse a cambios que influirán de una u otra manera en el 
desenvolvimiento normal de sus operaciones. 
Los cambios en el entorno que rodea la empresa pueden llegar a ser oportunidades 
o amenazas para la misma, por lo cual hay que conocer el entorno para estar listos 
ante cualquier contingencia, pues que ocurra o no un cambio no depende de la 




La Constitución del Ecuador con respecto a la economía 
La Constitución Política aprobada el 24 de julio del 2008, estableció para el Ecuador 
una serie de disposiciones que son de interés para los empresarios, de acuerdo al 
discurso político, se pretende garantizar las actividades empresariales con la nueva 
carta magna, por considerarlos un motor en la economía del país. 
Distribuidora DISPLASTIC  tiene que tomar en cuenta algunos aspectos que se 




De los consumidores 
 
“Art. 92.- La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los 
procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e indemnización por 
deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 
servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las 
sanciones por la violación de estos derechos. 
Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 
bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación del 
servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo con la 
publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta.  
En cuanto a los consumidores, la constitución garantiza que a un consumidor se le 
entreguen productos de calidad, aptos para su utilización, como tal, la venta de 
productos plásticos debe ser con productos de calidad.” 
 
De la inversión 
 
“Art. 271.- El Estado garantizará los capitales nacionales y extranjeros que se 
inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo interno y a la 
exportación. 
La ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y privada en las 
zonas menos desarrolladas o en actividades de interés nacional.” 
En cuanto a la inversión, la constitución garantiza el capital de las personas o 
empresas que destinen recursos propios para actividad empresariales como es el 
caso de Distribuidora Displastic . 
 
2.2. Análisis FODA 
 
El FODA o DOFA, (SWOT, por sus siglas en inglés), es una técnica de planeación 
estratégica que permite crear o reajustar a una estrategia, ya sea de negocios, 
mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, entre otros. 
“Este análisis permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u 
organización; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que 
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permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por tal 
organismo. 







Para determinar las fortalezas y debilidades se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
conocimiento de la empresa, de sus servicios y/o productos para poder 
determinarlas. 
Las fortalezas son los diferenciadores con respecto a la competencia; las cuales se 
deben de mantener. 
Las debilidades son lo que deben mejorar para convertirlo en fortaleza. 
Las debilidades se refieren básicamente a desventajas competitivas, las cuales se 
presentan cuando no se implementan estrategias generadoras de valor que los 
competidores lo implementan. 
Al realizar el análisis de las oportunidades y amenazas, estamos hablando de 
factores externos al negocio. Dentro del análisis externo se deben considerar todos 
los elementos de la cadena productiva, aspectos demográficos, culturales, políticos e 
institucionales. Se deben plantear preguntas como: 
 
¿En qué áreas es difícil alcanzar altos desempeños y en cuáles se podrían generar 
altos desempeños? 
¿Cuáles son las barreras que impiden que este producto alcance sus metas de 
participación en el mercado? 
 
La determinación de oportunidades, permitirá a la empresa crecer, pues con ello 





Con la determinación de amenazas, la empresa tendrá la certeza de saber cuáles 
son los factores externos que pueden influir en el fracaso del cumplimiento de sus 
objetivos institucionales, así como se podrán determinar medidas pertinentes para 
frenar el impacto de estos factores dentro de la empresa. 
De la investigación realizada, se llegó a determinar el siguiente análisis. 
FODA: 





















 Infraestructura Adecuada 
 Productos de calidad, variedad para el cliente. 
 Prestigio y experiencia que nos respaldan como empresa de  
confianza. 
 Nivel adecuado de recursos financieros. 
 Automatización de procesos internos. 
 Procesos estandarizados y normados. 
 Excelencia y compromiso con los clientes. 
 Precios accesibles para cualquier cliente 
 Productos de calidad 
 Excesiva cantidad de mercadería. 
 Falta de publicidad del producto 
 La mercadería no cuenta con un seguro 
 Desperdicio de mercadería en mal estado. 
 Falta de contratación de seguros para protección  
de la mercadería. 
 Falta de capacitación al personal de ventas 















 Demanda de clientes crecientes. 
 Nuevos proveedores con mejores precios y mejor calidad. 
 Apertura de nuevos locales. 
 Alianzas estratégicas con empresas relacionadas. 
 Mejorar el registro de costos, gastos e ingresos 
 Mantenerse dentro del mercado 
 Mejorar a la competencia. 
 Competencia creciente y desleal. 
 Inestabilidad política. 
 Inestabilidad jurídica. 
 Posibilidad en accidentes con la mercadería. 
 Pérdida de mercadería. 
 Sanciones por las entidades como el SRI 
 Cambio en la leyes reguladoras 
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2.3 Flujo grama del procedimiento para la aplicación Tributaria 
PROCESO TRIBUTARIO 





















           
 
 







Inscripción y obtención del RUC 
 
Impresión de Comprobantes de 
Venta 
Emisión de Notas de Venta y 
Facturas 
Llevar Libros y registros Contables 







Paga el impuesto con multa 
e intereses 





El contribuyente puede ser 
colocado en lista blanca 
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2.4 Planificación Presupuestaria 
 El proceso de presupuestación más complicado está, es menos probable que 
una persona es mantenerse al día con ella.  El propósito de un presupuesto 
personal es identificar dónde los ingresos y gastos están presentes en el hogar 
común, no es para identificar a cada compra individual antes de tiempo.  
¿Cómo se define la simplicidad en lo que respecta a la utilización de las 
categorías del presupuesto varía de familia a familia , pero muchas compras 
pequeñas por lo general se pueden agrupar en una sola categoría 
(automóviles, artículos del hogar, entre otros.)  
 Flexibilidad  
 El proceso de presupuesto está diseñado para ser flexible, el consumidor debe 
tener la expectativa de que un presupuesto que cambia de mes a mes, y 
requerirá una revisión mensual.  Sobrecostos en una categoría de un 
presupuesto que en el próximo mes se contabilizarán o prevenirse.  Por 
ejemplo, si una familia gasta $ 40 más que planeaban sobre los alimentos, a 
pesar de sus mejores esfuerzos, el presupuesto del próximo mes debe reflejar 
un aumento aproximado de $ 40 y la correspondiente disminución en otras 
partes del presupuesto.  
 "Acabando con el presupuesto" es un error común en el presupuesto de 
personal, con frecuencia revienta el presupuesto puede permitir a los 
consumidores a caer en el gasto pre-presupuesto hábitos .  Anticipándose a los 
acontecimientos que revienta el presupuesto (y de menos en otras categorías), 
y modificar el presupuesto en consecuencia, permite a los consumidores un 











3.1 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
 
3.1.1  Concepto8 
 
El RUC es el inicio de la vida tributaria de un propietario de negocios 
unipersonales, por cuanto constituye la partida de nacimiento tributaria del 
sujeto pasivo que lo acompañará durante toda su vida fiscal. La base legal del 
RUC se encuentra tipificada en la Ley RUC publicada en el Registro Oficial 203 
del 29 de octubre de 1976. 
 
3.1.2  Utilidad del registro Único de Contribuyentes 
 
El RUC, es un documento otorgado por la Administración Tributaria (Servicio 
de Rentas Internas), con el cual se identifica al contribuyente (Arts. 1 y 2 de la 
Ley del RUC) recopilando la siguiente información: 
 
 Número de RUC:   Número de Cédula de Identidad + 001 
 Razón Social:   Nombres y apellidos de la persona natural 
 Fechas:    Fechas de: inscripción, inicio de la actividad y  
                                           Actualización 
 Nombre Comercial:  Nombre del negocio unipersonal 
 Clase de contribuyente:  Contribuyente Especial o Normal 
 Actividad económica:  Actividad principal y secundaria 
 Dirección:    Dirección de la matriz y de cada sucursal. 
 Teléfono:    Teléfono de la matriz y de cada sucursal. 
 Delegación asignada:  Delegación del Servicio de Rentas Internas 
 Obligaciones Tributarias:  Detalla las obligaciones tributarias 
 Número de establecimientos: Número de establecimientos abiertos y 
cerrados 
                                                             





3.1.3. Desde la perspectiva de la Administración Tributaria 
 
El RUC es útil para la administración tributaria (Servicio de Rentas Internas) en 
los siguientes aspectos: 
 
 Con el RUC puede localizar al contribuyente para notificar comunicados, 
             efectuar inspecciones inclusive la clausura. 
 
 Con el RUC puede efectuar controles estadísticos por sectores y por 
             actividades comerciales. 
 
 Con el RUC puede controlar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y sancionar su inobservancia. 
 
3.3.4. Desde la perspectiva del Contribuyente 
 
El RUC es útil para personas naturales propietarias de un negocio unipersonal 
en los siguientes aspectos: 
 
 Puede realizar actividades comerciales legales. 
 Obtener comprobantes de venta. 
 Acceder a los diferentes beneficios del Servicio de Rentas Internas tales 
como: asesoría gratuita y capacitación. 
 Conocer y cumplir sus obligaciones tributarias.  










FORMULARIOS PARA PAGAR IMPUESTOS 
 
FORMULARIO  CONCEPTO A DECLARAR 
 
Formulario 102  Declaración de Impuesto a la Renta para persona naturales 
 
Formulario 103  Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto    
                                Renta 
 
Formulario 104  Declaración de Impuesto al Valor Agregado. 
 
Formulario 105  Declaración de Impuesto a los Consumos Especiales 
 
Formulario 106  Declaración de Anticipo de Impuesto a la Renta. 
 
Formulario 
106 – A  Declaración de pago de deudas y multas tributarias. 
 
Formulario 107  Declaración de Retención en la fuente del Impuesto a la 
                                Renta por ingresos del trabajo en relación de dependencia 
 
Formulario 108  Declaración del Impuesto a las Herencias, Legados y 
                                Donaciones 
 
 
FORMULARIOS PARA CORREGIR ERRORES EN LAS DECLARACIONES 
DE IMPUESTOS FORMULARIO CONCEPTO A CORREGIR 
 
Formulario 501 Corrección de errores en el encabezado de las declaraciones: 
Razón Social, RUC, mes, año Formulario 502 Corrección de errores en el 






FORMULARIOS RELACIONADOS CON COMPROBANTES DE VENTA 
FORMULARIO CONCEPTO 
 
Formulario 301 Autorización para calificarse como imprenta autorizada. 
Formulario 311 Autorización para la emisión comprobantes de venta por 
                           medio computarizados. 
Formulario 321 Baja de comprobantes de venta. 
Formulario 331 Comunicación de ubicación de máquinas registradoras. 
Formulario 341 Solicitud para la autorización del uso temporal de 
comprobantes de venta. 
 
3.1.5. Obligación de obtener el RUC 
 
3.1.5.1. Personas Naturales9 
 
Toda persona natural que realice actividades económicas (negocios 
unipersonales) de cualquier índole, está obligada a obtener el RUC en el 
Servicio de Rentas Internas.  
 
3.1.6. Quienes no están obligados a obtener el Ruc 
 
No están obligados a obtener RUC: 
 
 Toda persona natural que trabaje en relación de dependencia (excepto 
contadores) 
 
 Menores de edad 
 
 
 Personas que estén jubiladas, sólo estudien o sólo realicen quehaceres 
domésticos. 
 
                                                             




3.7. Características del número de registro 
 
El número de registro que la administración tributaria (Servicio de Rentas 
Internas) asigna a las personas naturales dueñas de negocios unipersonales es 





CÉDULA DE IDENTIDAD + 001 
 
1 7 1 1 6 9 6 0 9 4 0 0 1 
 
3.8. Método para comprobar la validez del número de registro 
 
En caso de recibir un comprobante de venta con el número de RUC (de 
persona natural) dudoso, es recomendable aplicar el siguiente método 
“MODEM 10” para verificar su autenticidad: 
 
MODEM 10:  
1. Marque y separe el terminal 001 (dígitos que se encuentra en las posiciones 
    11ava, 12ama y 13ava). 
 
2. Marque y separe el dígito verificador (dígito que se encuentra en la posición 
    10ma). 
3. Los dígitos restantes, separe los que tengan posición par de los impares. 
 
4. Multiplique por 2 los que tengan posición impar. 
 
5. Multiplique por 1 los que tengan posición par 
 
6. Sume el valor absoluto de cada uno de los resultados obtenidos en los pasos      
    4to y 5to. 
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7. Sume los dos resultados obtenidos en el paso 6to. 
 
8. Divida para 10 el resultado obtenido en el paso 7mo. 
 
9. A 10 reste el residuo obtenido en el paso 8vo. 
 
10. El resultado debe ser igual al dígito verificador.13 
Ejemplo: RUC: 1711696094001 
 
                                      1  7  1  1  6  9  6  0  9  4  0  0  1 
 
DIGITO VERIFICADOR TERMINAL 001 
 
Dígitos de posición par: 7  1  9  0  x 1 = 7 1 9 0 
Dígitos de posición impar: 1 1 6  6  9 x 2 = 2 3 3 3 8 
 
7 1 9 0 =  7 + 1 + 9  + 0 =  1 7 
 
2 3 3 3  8 =  2 + 3 + 3 + 3 + 8 =  1 9 
1 7 + 1 9 = 3 6 
3 6   / 1 0 
6 3 
 
1 0 - 6 = 4 
3.9. Requisitos para obtener el registro único de contribuyentes (RUC) 
Las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales, para obtener su 
respectivo RUC, deben presentar en el Servicio de Rentas Internas los 
siguientes requisitos, de conformidad con el Arts. 6 y 8 del Reglamento de la 
Ley del RUC, son: 
 
 Original y copia de la Cédula de Identidad 
 Original y copia de la último certificado de votación 





3.1.11. Plazo para obtener el RUC.- 
 
Las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales tienen un plazo 
máximo de treinta días laborables contados a partir de la fecha de inicio de la 




Si las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales no han obtenido 
su respectivo RUC dentro de los treinta días que prevé la Ley, deberán 
cancelar una multa de cincuenta centavos (Usd. 0,50) en un formulario SRI-
106A. 
 
3.1.13. Actualización del RUC 
 
Las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales, deberán actualizar 
la información que contiene su respectivo RUC si esta ha tenido algún cambio 
(Arts. 7 y 8 del Reglamento de la Ley del RUC): 
 
3.1.14. Motivos para actualizar el RUC 
 
Entre los motivos que justifiquen actualizar el RUC podemos mencionar: 
 
 Cambio de la denominación o nombre comercial. 
 Cambio de la actividad económica. 
 Cambio de domicilio. 
 Transferencia de bienes o derechos a cualquier otro título. 
 Establecimiento o supresión de sucursales, agencias, depósitos u otro 
tipo  de negocios. 
 La obtención, extinción o cancelación de beneficios derivados de las 
leyes. 
 Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los 




Las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales, tienen un plazo 
máximo de treinta días laborables contados a partir de la fecha del cambio para 




Si las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales, no han 
actualizado su respectivo RUC dentro de los treinta días que prevé la Ley, 
deberán cancelar una multa de cincuenta centavos (Usd. 0,50) en el formulario 
SRI-106A. 
 
3.1.16. Anulación del RUC 
 
La anulación o cancelación del RUC constituye la eliminación de este 
documento de los registros de la respectiva Administración Tributaria (Art. 10 
del Reglamento de la Ley del RUC). 
 
3.1.17. Motivos para anular el RUC 
 
La inscripción en el RUC de personas naturales se anula en los siguientes 
casos: 
 
 Cese de la actividad económica 
 Ausencia del país por más de seis meses 











3.1.18. Requisitos para anular el RUC 
Para la anulación del RUC de personas naturales se deben presentar los 
siguientes documentos: 
 
 Original y copia de la Cédula de Identidad 
 Original y copia del último certificado de votación 
 Copia de las tres últimas declaraciones de impuestos 
 
3.1.19. Plazos para anular el RUC 
 
Las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales, tienen un plazo 
máximo de treinta días laborables contados a partir de la fecha de:  
a) cierre de la actividad, 
b) salida del país,  
c) sentencia de interdicción, o  
d) fallecimiento para anular su respectivo RUC. (En el caso de los dos últimos   
    causales 
d) el trámite será realizado por terceras personas) 
 
3.1.20. Multas 
Si las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales, no han anulado 
su respectivo RUC dentro de los treinta días que prevé la Ley, deberán 
cancelar una multa de treinta dólares ($ 30 usd) en el formulario SRI-106A. 
 
3.1.21. Otras multas 
Son sancionables con multa las siguientes infracciones contempladas en el Art. 
17, de la Resolución No. 00117 del 31 de marzo del 2000: 
 
CAUSAL DE MULTA       MULTA 
1. Por ocultar la existencia de sucursales:    $ 60 USD 
2. Por utilizar un número no autorizado por el  
   SRI como  número de RUC:     $ 500 USD 




3. COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 
La persona natural, propietaria de negocios unipersonales, una vez que se ha 
inscrito en el RUC, debe obtener comprobantes de venta para registrar la venta 
de bienes o la prestación de servicios. La base legal en la cual se norma los 
comprobantes de venta se encuentra en el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención. 
 
3.2.1. Qué es un comprobante de venta? 
 
Los comprobantes de venta son documentos establecidos por la ley, 
autorizados por el SRI y emitidos por el propietario de negocios unipersonales 
que acreditan la trasferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. 
 
3.2.2. Cómo obtener comprobantes de venta? 
 
La persona natural, propietaria de negocios unipersonales, tiene dos 
alternativas para obtener comprobantes de venta, de conformidad con el Art. 4 
del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención: 
 
 Acudir a una imprenta autorizada por el Servicio de Rentas Internas. 
 Auto emitir sus propios comprobantes de venta 
 
3.2.3. Imprenta autorizada 
 
El propietario de negocios unipersonales debe acudir a una imprenta 
autorizada para que imprima sus comprobantes de venta. La lista de estas 
imprentas se obtiene en la página web del SRI (sri.gov.ec) o en las mesas de 
información del SRI. Para efectuar el trámite correspondiente debe presentar 
en la imprenta: una copia del RUC y estar al día en sus obligaciones tributarias. 
a) Un año: Si el contribuyente está al día en todas sus obligaciones 
tributarias 
b) Tres meses: Si el contribuyente tiene alguna de las 




 Problemas de Omisos: falta alguna declaración 
 Problemas de Títulos de Crédito: deuda determinada y liquida pendiente 
de  pago. 
 
3.2.4. Emisión por propios medios 
El propietario de negocios unipersonales también puede auto emitir sus propios 
comprobantes de venta para lo cual tiene dos alternativas (Arts. 4 y 12 del 
Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención): 
 
3.2.5 Quiénes deben emitir comprobantes de venta 
Todo propietario de negocio unipersonal debe emitir comprobantes de venta 
por cualquier monto de venta de bienes o servicios. (Art. 5 del Reglamento de 
Comprobantes de Venta y Retención). 
 
3.2.6. Comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas 
Internas que se utilizan en negocios unipersonales 
 
Los Art. 1, 2 y 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, 
estipulan que son comprobantes de venta autorizados por el Servicio de 
Rentas Internas los siguientes: 
a) Facturas 
b) Notas o boletas de venta 
c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios 
d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras 
e) Boletos o entradas a espectáculos públicos 
f) Notas de crédito 
g) Notas de débito 
h) Guías de remisión 
i) Los documentos emitidos por bancos, instituciones financieras crediticias que 
se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos. 
j) Documento Único de Aduanas y demás comprobantes de venta recibidos en 
las operaciones de importación; y, 
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k) Boletos o tickets aéreos, así como los documentos que por pago de 
sobrecarga expidan las compañías de aviación o las agencias de viaje por el 
servicio de transporte aéreo de personas. 
 
3.2.7. Requisitos pre impresos de los comprobantes de venta 
 
Los requisitos pre impresos de facturas, notas de venta, liquidaciones de 
compras de bienes y prestación de servicios, notas de crédito y notas de débito 
se detallan a continuación (Art. 17 del Reglamento de Comprobantes de Venta 
y Retención): 
 
3.2.8. Diferentes clases de comprobantes de venta.-10 
 
3.2.10. Factura.-  
 
• Este documento es destinado para ventas de bienes o servicios adquiridos     
   por clientes que tienen RUC. 
• Se caracteriza por desglosar la Base Imponible del IVA. 
• Sirve para sustentar crédito tributario, en la respectiva declaración del IVA. 
• Las facturas emitidas con borrones, enmendaduras o tachones no sirven, por    
   este motivo deben ser anuladas y archivadas. 
• Las facturas emitidas deben ser archivadas y guardadas durante seis años. 
• En caso de pérdida o robo de facturas se deben dar de baja presentando en  
  el SRI: o El formulario 321 (anexo al final de este capítulo) o Denuncia en una  
  comisaría. 
• En caso tener facturas no utilizadas cuya fecha de duración ha fenecido, se 
deberán dar de baja por medio del portal del SRI.  
• La persona natural dueña de negocios unipersonales, no está obligada a 
llevar contabilidad, en ventas menores a 4 dólares está facultada a no entregar 
facturas pero debe hacerlo si el cliente lo solicita. 
 
3.2.11. Nota de venta.- (Art. 10 del Reglamento de Comprobantes de Venta y 
Retención). 
                                                             




• Este documento destinado para la venta de bienes o servicios adquiridos por 
consumidores finales que no tienen RUC. 
 
• Se caracteriza por desglosar la Base Imponible del IVA. 
 
• Sirve para sustentar costos y gastos, en la respectiva declaración del 
Impuesto a la Renta. 
 
• En caso de las ventas sean menores a doscientos dólares se podrá consignar 
la leyenda “Consumidor final” en lugar del nombre, apellido y CI del comprador. 
 
• Por ventas menores a 4 dólares las personas naturales (no obligadas a llevar 
contabilidad) pueden emitir notas de venta simplificadas en las cuales sólo 
debe registrar la fecha de la transacción y el importe total de la misma.  
 
• Las notas de venta emitidas con borrones, enmendaduras o tachones no 
sirven, por tal motivo deben ser anuladas y archivadas. 
 
• Las notas de venta emitidas deben ser archivadas y guardadas durante seis 
años. 
 
• En caso de pérdida o robo de notas de venta se deben dar de baja 
presentando en el SRI:  El formulario 321  o d enuncia en una comisaría. 
 
• En caso tener notas de venta no utilizadas cuya fecha de duración ha 
fenecido, se deberán dar de baja presentando en el SRI el formulario 321 
(anexo al final de este capítulo). 
 
• La persona natural dueña de negocios unipersonales, no está obligada a 
llevar contabilidad, en ventas menores a 4 dólares está facultada a no entregar 




3.2.13 Nota de crédito.- 11 
 
• Este documento se emite para anular operaciones, aceptar devoluciones y 
conceder descuentos o bonificaciones. 
 
3.2.14. Nota de débito.12-  
 
• Este documento se emite para el cobro de intereses de mora y para recuperar 
costos y gastos, incurridos por el vendedor con posteridad a la emisión del 
comprobante de venta. 
 
• Las notas de crédito y débito emitidas con borrones, enmendaduras o 
tachones no sirven, por tal motivo deben ser anuladas y archivadas. 
• Las notas de crédito y débito emitidas deben ser archivadas y guardadas 
durante seis años. 
• En caso de pérdida o robo de notas de crédito y débito se deben dar de baja 
presentando en el SRI: 
 
.1. El formulario 321 (anexo al final de este capítulo) 
.2. Denuncia en una comisaría. 
• En caso tener notas de crédito y débito no utilizadas cuya fecha de caducidad 
ha fenecido, se deberán dar de baja presentando en el SRI el formulario 321  
 
3.2.15. Ticket emitidos por máquina registradora.- (Art. 12 del Reglamento 
de Comprobantes de Venta y Retención) 
 
• Este documento es destinado para ventas de bienes o servicios adquiridos 
por consumidores finales que no tienen RUC. 
• No sustenta ni crédito tributario, tampoco costos o gastos. 
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(Art. 14 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 
 




3.2.16. Liquidación de compras de bienes y servicios.- (Arts. 11 y 7 del 
Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención) 
 
• La persona natural dueña de negocios unipersonales podrá utilizar este 
documento cuando su proveedor no le entregue comprobantes de venta. 
 
• Sólo pueden emitir las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 
 
• Se podrá emitir sólo en los siguientes casos: 
 
1. En compras ocasionales (máximo una por mes) a personas naturales de 
           formación rústica que no tengan RUC ni comprobantes de venta. 
 
2. . Por trabajos ocasionales (menores a seis meses) prestados por 
personas naturales extranjeras no residentes en Ecuador, que no tengan 
RUC ni comprobantes de venta. 
 
3. . Por trabajos ocasionales (menores a seis meses) prestados por 
sociedades extranjeras no residentes en Ecuador, que no tengan RUC ni 
comprobantes de venta. 
 
• El dueño de negocios unipersonales que emita este comprobante deberá 
retener el 100% de IVA y el 1% de IR (caso I) y 25% de IR (caso II). 
 
• Las liquidaciones de compras de bienes y servicios emitidas con borrones, 
enmendaduras o tachones no sirven, por tal motivo deben ser anuladas y 
archivadas. 
 
• Las liquidaciones de compras de bienes y servicios emitidas deben ser 
archivadas y guardadas durante siete años. 
 
• En caso de pérdida o robo de liquidaciones de compras de bienes y servicios 




.1. El formulario 321 
.2. Denuncia en una comisaría. 
 
3.3.1. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
La persona natural, propietaria de negocios unipersonales, una vez que tiene 
su RUC y ha obtenido los respectivos comprobantes de venta con los cuales 
registra las ventas de bienes o servicios, debe tributar el Impuesto al Valor 
Agregado, como se analiza en el presente capítulo. La base legal que respalda 
este impuesto se encuentra tipificada en la Ley Orgánica  de Régimen 
Tributario Interno. 
 
3.3.2. Objeto del IVA 
 
Giuliani Fonrouge define al objeto del impuesto como: 1 ” El presupuesto de 
hecho que la ley establece como determinante del gravamen”. 2 Para Lucien 
Mehl constituye: “ el elemento económico sobre el que se asienta el impuesto y 
en el que directamente o indirectamente tiene su origen.” El Art. 52 de la Ley 
orgánica  de Régimen Tributario Interno establece que el Impuesto al Valor 
Agregado gravará a las trasferencias de dominio de bienes muebles corporales 
y la prestación de servicios. 
 
• Se entiende por transferencia como: “todo acto o contrato mediante el cual se 
traslada la propiedad de un bien mueble corporal a título gratuito u oneroso”. 
 
• Al existir la transferencia se genera el impuesto. 
 
• Debemos tomar en cuenta que se grava con el IVA la transferencia de bienes 
muebles corporales, por tal motivo la transferencia de los bienes inmuebles 







3.3.3. Hecho imponible del IVA 
 
Mauricio A. Plazas Vega con respecto al hecho generador lo conceptualiza 
como: 3 
“..Supuestos de hecho cuya ocurrencia determina el nacimiento de la 
prestación a cargo del sujeto pasivo sustancial o instrumental y a favor del 
sujeto activo.” El Art. 114 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno señala que el hecho generador es el presupuesto 
jurídico que da nacimiento a la obligación tributaria y en el caso del IVA se 
configura cuando realiza el acto o se suscribe el contrato que tiene como fin 
transferir el dominio de los bienes o la prestación de los servicios. Para que se 
produzca el hecho generador, por lo menos una de las partes que interviene 
debe hacer del comercio su actividad habitual. 
 
3.3.4.  Base Imponible del IVA 
 
La base imponible constituye el valor sobre el cual se aplicará la 
correspondiente tarifa del IVA y se calculará el importe del impuesto. La Ley 
orgánica de Régimen Tributario Interno establece tres tipos de bases (Arts. 58, 
59 y 60 de la Ley de Régimen Tributario Interno):  
 
I. Base Imponible en el Mercado Local.- Se calcula de la siguiente manera: 
 
Precio de Venta 
(-) Descuentos y Bonificaciones 
(-) Intereses y Comisiones 
(-) Valor de envases 
(=) Base Imponible IVA 
 
3.3.5. Comportamiento contable del IVA 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno reconoce la existencia de una sola 
cuenta de IVA con registros al debe y haber, sin embargo es práctica común 
del contribuyente el llevar cuentas separadas para el IVA compras e IVA 
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ventas, lo cual tiene el mismo efecto financiero – contable: La persona natural 
dueña de negocios unipersonales debe conocer e identificar con claridad por 
cuales transferencias de bienes o servicios debe pagar el IVA, por tal motivo, a 
continuación procederemos a detallar a través de cuadros sinópticos y 
ejemplos el comportamiento tributario de las transferencias en general. 
 
3.3.6. Transferencias que no causan IVA.- (Grupo de 8) 
 
Existen trasferencias que no están gravadas con IVA, (Art. 54 Ley de Régimen 
Tributario Interno), Silvia Susana Rivero al respecto señala: 4 “ es una 
operación no gravada por no encontrarse dentro del ámbito de aplicación del 
gravamen.” No se debe asumir que están gravadas con tarifa cero, 
adicionalmente es pertinente aclarar que las mimas no deben ser declaradas 
en el formulario SRI 104. Así tenemos: 
 
• Transferencia de bienes inmuebles tales como: terrenos, casas, edificios, 
apartamentos, entre otros 
 
• Aportes en especies a sociedades.- al momento de adquirirlos se debe 
cancelar la tarifa de IVA respectiva, pero al aportarlos no estarán gravados con 
IVA y se respaldarán a través de una escritura pública. 
 
• Adjudicaciones por herencias.- por la transferencia de los bienes los 
herederos deberán cancelar el respectivo Impuesto a las Herencias (formulario 
SRI 108) pero no el IVA. 
 
• Adjudicaciones por liquidación de sociedades.- la transferencia de los bienes 
a los socios de una sociedad después de su liquidación incluida la sociedad 
conyugal no están gravadas con IVA. 
 
• Venta de negocio con activo y pasivo.- la venta de un negocio por partes si 




• Fusiones de sociedades.- la trasferencias de los bienes propiedad de dos o 
más sociedades que se unen para conformar una sola no gravarán IVA. Esta 
fusión puede ser por cualquier causal: fusión por absorción, fusión por unión. 
 
• Escisiones de sociedades.- al dividirse una sociedad en dos o más de menor 
tamaño, la transferencia de los bienes de la primera a las demás no está 
gravada con IVA. 
• Transformación de sociedades.- la transformación de sociedades de hecho a 
de derecho, o de responsabilidad limitada a sociedades anónimas no esta 
gravada con IVA. 
 
• Donaciones al sector público: no causan IVA sin embargo el gasto es no 
deducible de impuesto a la renta. El gasto para la persona natural que dona los 
bienes muebles que son giro normal de su actividad económica es no 
deducible por cuanto al donar sólo con una escritura y no emitir factura 
gravando el IVA del bien mueble, se trasgrede el presupuesto jurídico 




3.3.7. Transferencias que si gravan IVA 
 
Toda transferencia de bienes o prestación de servicios, que no esté enunciada 
en el tema anterior, está gravada con tarifa cero o doce del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
3.3.8. Bienes gravados con tarifa 0% de IVA.- (Grupo de 9) 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 55) y su Reglamento de Aplicación. 
disponen que están gravados con tarifa cero de IVA los siguientes bienes: 
 
1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; y de la pesca que 
se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto 
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de elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su 
naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para 
conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios 
mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el 
faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán procesamiento; 
 
3.3.9. Servicios gravados con tarifa 0% de IVA 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 56) y su Reglamento de Aplicación 
(Art. 152 a 157) disponen que estén gravados con tarifa cero de IVA los 
siguientes servicios: 
 
1. (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 99-41, R.O. 321-S, 18-XI-99).- Los de 
transporte de pasajeros y carga: fluvial, marítimo y terrestre, así como los de 
transporte aéreo internacional de carga y el transporte aéreo de carga desde y 
hacia la provincia de Galápagos; 
 
3.3.10. Casos especiales 
 
Existen ciertos casos especiales con respecto al IVA que el dueño de negocios 
unipersonales debe conocer y manejar, a continuación detallamos los 
principales: 
 
3.3.11. Reembolso de Gastos 
 
El Reembolso de Gastos constituye un instrumento mediante el cual el dinero 
utilizado para hacer compras a nombre de un tercero es devuelto. La Ley de 
Régimen Tributario Interno y su Reglamento para la Aplicación (Art. 27, 82, 96, 








3.3.12.  Servicios presentados por Notarios, Registrador Mercantil y    
                de la Propiedad 
 
La persona natural dueña de negocios unipersonales deberá pagar los 
servicios prestados por los notarios, registradores de la propiedad y mercantiles 
con tarifa doce por ciento (12%) del IVA, independientemente del valor de los 
derechos de dichos notarios y registradores. 
 
3.3.13. IVA pagado en combustibles. 
 
PETROCOMERCIAL y las comercializadoras de combustibles, en su caso, en 
las ventas de derivados de petróleo a las distribuidoras, además del Impuesto 
al Valor Agregado correspondiente deben retener el 12% del Impuesto al Valor 
Agregado calculado sobre el margen de comercialización que le corresponde al 
distribuidor. 
 
3.3.14. Contratos de seguros y reaseguros 
 
La persona natural dueña de negocios unipersonales debe para el IVA 12% 
sobre el valor total de las primas y adicionales suscritas cuando contrate con 
compañías de seguros y de reaseguros. (Art. 142 Reglamento para la 
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno). 
 
3.3.15. Cuotas y aportes 
 
No constituyen pagos por servicios y, por tanto, no están gravados con el 
Impuesto al Valor Agregado: 
 
1) Las cuotas o aportes que realicen los socios o miembros para el 
sostenimiento de clubes sociales, deportivos, gremios profesionales, 





2)  Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 
mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad 
horizontal. (Art. 128 Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno). 
 
3.3.16. Pago de comisiones e intermediarios 
 
Los comisionistas, consignatarios y, en general, toda persona que compre o 
venda habitualmente bienes corporales muebles o preste servicios por cuenta 
de terceros, son sujetos pasivos del IVA por el monto de su comisión. El 
comisionista deberá facturar su comisión y el IVA correspondiente, y la 
sociedad pagadora de la comisión deberá proceder a retener sobre el IVA 
facturado. 
 
3.3.17. Ventas de mercadería a consignación13 
 
El consignatario emitirá el comprobante de venta y cobrará el IVA respectivo en 
cada transacción que realice; y el consignante emitirá las facturas y cobrará el 
IVA correspondiente en base a las liquidaciones mensuales que efectúe con el 
consignatario. (Venta de activos fijos y bienes). 
 
En el caso de ventas de activos fijos gravados con el IVA, realizadas por los 
sujetos pasivos, el cobro del IVA se calculará sobre el precio de la 
transferencia. Igual criterio se aplicará para la venta de otros bienes que no 
correspondan al giro ordinario del negocio. (Art. 138 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno).  
 
3.3.19 Qué es el Crédito Tributario 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 66 y su reglamento de 
aplicación en el Art. 145 y 147, señalan que crédito tributario constituye el IVA 
                                                             




pagado en las compras locales e importaciones, siempre y cuando estas 
adquisiciones cumplan con los siguientes requisitos: 
 
•  Tengan relación directa e inequívoca con las ventas gravadas con tarifa 12%  
    de IVA. 
•  Tengan relación directa e inequívocamente con el giro del negocio. 
•  Y en consecuencia sean gastos deducibles de Impuesto a la Renta. 
 
3.3.20. Documentos que sustentan Crédito Tributario 
 
Para ejercer el derecho al crédito tributario del impuesto al valor agregado, 
únicamente se consideran válidos los comprobantes de venta que desglosen el 
IVA de la Base  imponible, entre los cuales tenemos: 
 
• Facturas; 
• Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios; 
• Los documentos emitidos por bancos, instituciones financieras crediticias que 
se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que 
cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que, para el efecto, 
dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas; 
• El Documento Único de Aduanas y demás comprobantes de venta recibidos 
en las operaciones de importación; 
• Los boletos o tickets aéreos, así como los documentos que por pago de 
sobrecarga expidan las compañías de aviación o las agencias de viaje por el 














































3.3.21. Negocios unipersonales que solamente venden con tarifa 0%    
     de IVA 
 
El IVA que pagan en sus adquisiciones, no tienen derecho a usarlo, como 
crédito tributario en sus declaraciones. Este deberá ser cargado al costo o al 















0% DE IVA 
















3.3.22. Negocios unipersonales que solamente venden con tarifa   
     12%  IVA 
 
Tienen derecho a usar la totalidad del IVA que pagan en sus adquisiciones, 
como crédito tributario, siempre y cuando cumplan los requisitos enumerados 
en el punto 4.8 de la presente tesis. 
 
3.3.23. Negocios unipersonales que venden con tarifa 0% y 12% de  
     IVA 
 
Para usar el IVA que pagan en sus adquisiciones como crédito tributario deben 
acogerse a cualquiera de las siguientes opciones: 
 
I. Aplicar el factor de proporcionalidad: 
Este factor se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 
Factor de proporción =   Ventas 12% IVA + Exportaciones 
    Ventas 12% IVA + Ventas 0% IVA + Exportaciones 
 
El factor de proporción obtenido se multiplica por el total del IVA adquisiciones 
del mes a declarar. 
 
II. Solicitar autorización para usar el 100% del crédito tributario: 
 
Aquellos contribuyentes que puedan identificar inequívocamente la parte de 
sus adquisiciones 12% de IVA destinadas a sus ventas con tarifa 12% de IVA, 
de sus adquisiciones 12% de IVA destinadas a sus ventas con tarifa 0% de 
IVA, pueden usar el 100% del IVA pagado en las adquisiciones 12% de IVA 
destinadas a sus ventas con tarifa 12% de IVA, como crédito tributario. Para 







3.3.24. Autorización para uso del 100% del Crédito Tributario 
 
Aquellos contribuyentes que vendan con tarifa 12% y 0% de IVA para poder 
solicitar autorización y hacer uso del 100% del crédito tributario, deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
3.3.25. Negocios unipersonales comerciales 
 
Actividades comerciales engloba aquellos contribuyentes que venden 
productos terminados con tarifa 0% y 12% de IVA. Es decir no existen 
procesos de transformación. Ej: tiendas de barrio, supermercados, farmacias, 
entre otros.. 
 
3.3.26. Negocios unipersonales Industriales 
 
Actividades industriales engloba aquellos contribuyentes que venden 
productos elaborados por ellos con tarifa 0% y 12% de IVA. Es decir existen 
procesos de transformación de la materia prima en productos terminados. Ejm: 
panaderías, pasteurizadoras, etc. Para poder solicitar la autorización deben 




Es recomendable mantener una contabilidad de costos que permita identificar 
la materia prima utilizada para elaborar cada producto, la tarifa de adquisición 
y el destino contable del IVA pagado. 
. 
3.3.27. Opciones de recuperación del Crédito Tributario 
Cuando el contribuyente acumula un crédito tributario continuamente sin tener 
posibilidad de compensarlo con su IVA ventas, debe tener en cuenta las 
siguientes opciones con el objeto de recuperarlo: 
 Compensación del crédito tributario 
  Devolución del crédito tributario 




3.3.28. Compensación del crédito Tributario 
 
En la actualidad no es posible la compensación del crédito tributario con otros 
tributos conforme a las siguientes reformas aplicadas a la Ley Orgánica  de 
Régimen Tributario Interno y su reglamento: 
 
3.3.29. Devolución del Crédito Tributario 
 
No es posible la devolución del crédito tributario al finalizar las actividades 
económicas de los contribuyentes, conforme la reforma aplicada al Art. 149 del 
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 




3.3.30. Pago en exceso del Crédito Tributario 
 
Esta constituye la única posibilidad vigente en la actualidad para ser devuelto el 
crédito tributario, se sustenta legalmente en lo dispuesto en el Art. 327-A del 
Código Tributario. Aplica aquellos contribuyentes para quienes el IVA pagado 
en sus adquisiciones más el valor que le han retenido de IVA, es mayor al IVA 
ventas, generando un saldo a su favor el cual crece cada mes. IVA pagado en 
sus adquisiciones  
La Administración Tributaria sólo devuelve el excedente de retenciones en la 
fuente de IVA que no han podido ser compensadas en su totalidad con el 
respectivo IVA ventas del mes. Con respecto a este tema Silvia Susana Rivero 
señala: 5 “Saldos a favor por ingresos: Los saldos a favor por ingresos directos 
no derivan de la mecánica general del IVA, surgen cuando los ingresos son 
superiores a la obligación fiscal. 
Provienen de las retenciones sufridas por el contribuyente, las percepciones 
que le han realizado y los pagos efectuados a cuenta del gravamen. 
Estos saldos si pueden ser objeto de compensaciones, acreditaciones, 
devoluciones o transferencias a terceros.” 
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3.3.31. Sujeto Activo del IVA 
 
El Código Tributario en su artículo 22 define al sujeto activo como: “Sujeto 
activo es el ente acreedor del tributo.”5 Impuesto al Valor Agregado Manual 
práctico, Buenos Aires, 2000, pag 187, 188. 65 El sujeto activo del Impuesto al 
Valor Agregado es el Estado. Lo administrará el Servicio de Rentas Internas 
(SRI). Para Silvia Susana Rivero 6 “el sujeto , se halla representado por el 
fisco.” 
 
3.3.32. Sujeto Pasivo del Impuesto al Valor Agregado 
 
El Código Tributario en su artículo 23 define al sujeto pasivo como: “Es sujeto 
pasivo la persona natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como 
responsable.” Héctor Villegas define al sujeto pasivo como: 7 ” .. el 
contribuyente o responsable obligado al pago del gravamen.” Para Mauricio A. 
Plazas Vega, el sujeto pasivo constituye: 8 “Deudor fiscal o contribuyente de 
iure o sujeto pasivo jurídico o responsable, obligado ante el Estado al pago del 
tributo, por una parte, y, por otra, el deudor real o contribuyente de factor o 
sujeto pasivo económico en quien repercute el tributo.” Por definición se 
entiende por sujeto pasivo como la persona natural o jurídica quien, ya sea 
como contribuyente o responsable, paga el tributo; sin embargo, en el caso del 
Impuesto al Valor Agregado este presupuesto jurídico no se cumple, por cuanto 
se clasifica a los sujetos pasivos en: agentes de retención y de percepción. 
 
3.3.33. Agentes de Percepción 
 
Son los responsables de percibir (recaudar) el tributo y trasladar su importe 
impositivo al fisco. En el caso del IVA la ley identifica a los siguientes: 
 
 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 




 Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa ya sea por cuenta 
propia o ajena. En el caso de los dueños de negocios unipersonales   todos 
serán  agentes de percepción.  
 
3.3.34. Agentes de Retención 
 
Son los responsables de retener (recaudar) una parte o la totalidad del tributo y 
trasladar al fisco. En el caso del IVA la ley y su reglamento identifican a los 
Siguientes: 
 
 Contribuyentes especiales 
 Empresas e instituciones del sector público 
 Sociedades de hecho y derecho 
 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
 Contratantes de servicios de construcción 
 
 
En el caso de los dueños de negocios unipersonales sólo serán agentes de 
retención aquellos que estén obligados a llevar contabilidad. 
 
3.3.36. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 
 
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento determinan los 
siguientes porcentajes de retención (Art. 63 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno): 
  30% Retención en bienes 
 70% Retención en servicios 
 100% Retención en contratación de servicios profesionales. 
 
Retención en compras con emisión de liquidación de compras. Retención en 






3.3 .37 Cuadro de retenciones del IVA. 
 
A continuación presento un cuadro con el cual los dueños de negocios 
unipersonales podrán efectuar las retenciones de IVA que les obliga la ley y 


























RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprador; el que 
realiza el pago) 





















COMPRAS DE BIENES 













SECTOR PÚBLICO  Y 





BIENES NO RETIENE 




















BIENES NO RETIENE 
















SOCIEDAD Y PERSONA 






BIENES NO RETIENE 












































BIENES NO RETIENE 















(UNICAMENTE EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
QUE SE EXPORTEN, O EN 
LA COMPRA DE BIENES O 








BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS NO RETIENE 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 
100% 
BIENES 100%           
SERVICIOS 100% 













-  no aplica retención a las compañías de aviación y agencias de viaje, en la   
   venta de pasajes aéreos. 
-  no aplica retención a los centros de distribución, comercializadoras,  
    distribuidores finales y estaciones de servicio que comercialicen combustible,  
    únicamente cuando se refiera a combustible derivado del petróleo 
  
CONSIDERACIONES GENERALES:  
 
-  dentro del 70% de retención por servicios, se encuentran incluidos aquellos 
pagados por comisiones (inclusive intermediarios que actúen por cuenta de 
terceros en la adquisición de bienes y servicios). 
 
-  la retención se deberá realizar en el momento que se realice el pago o se 
acredite en cuenta.   
 
-  las instituciones financieras están habilitadas para emitir un solo 
comprobante de retención por las operaciones realizadas en el mes, respecto a 
un mismo cliente. 
 
-  cuando un agente de retención adquiera en una misma transacción bienes y 
servicios, deberá detallar en el comprobante de retención de forma separada 
los porcentajes de retención distintos.  en caso de no encontrarse separados 
dichos valores, se aplicará la retención del 70% sobre el total de la compra. 
 
-  las sociedades emisoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el 
control de la superintendencia de bancos, deberán retener a los 
establecimientos afiliados a su sistema, en sus pagos el 30% por bienes o el 





-  las entidades y organismos del sector público y empresas públicas cuyos 
ingresos eran exentos de impuesto a la renta con anterioridad a la reforma 
efectuada por la ley orgánica de empresas públicas, a partir del 01 de 
noviembre del año 2009, pagarán en todas sus adquisiciones de bienes y 
servicios, el 12% de IVA, siempre y cuando, el hecho generador no se hubiere 
producido entre el 01 de enero de 2008 y 31 de octubre de 2009, en cuyo caso, 
la tarifa aplicable deberá ser del 0% y aplicará retención. Cuando el hecho 
generador sea un contrato de transferencia de bienes o de prestación de 
servicios por etapas, avance de obras o trabajos y en general aquellos que 
adopten la forma de tracto sucesivo, el IVA se causará al cumplirse las 
condiciones para cada período, fase o etapa, momento en el que debe emitirse 




3.3.38. Devolución del Impuesto al Valor Agregado 
 
Las personas naturales dueñas de negocios unipersonales podrán pedir la 
devolución del IVA que han pagado en sus compras en los siguientes casos: 
 
 Si exportan bienes o servicios. 
 Si son discapacitados 
 Si son de la tercera edad. 
 
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Art. 71, 72, 73, 74) y su 
reglamento para la aplicación (Art. 148 y 150) disponen la devolución del IVA. 
 
3.3.39.  Fechas de declaración 
El Art. 131 y 77 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno dispone que la fecha de declaración del IVA esté dada por el 




Fecha máxima de declaración Fecha máxima de declaración 
(si es semestral) 
(si es mensual) Primer semestre Segundo 
Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 




3.3.40. Cálculo de Multas 
 
La multa se calcula y paga por la no presentación de la declaración. (Existen 
tres tipos: 
 
1. Cuando la declaración genera impuesto causado:  
 3 % del impuesto causado si el contribuyente es quien auto 
determina la obligación. Por mes o fracción del mes, con un tope 
máximo del 100% del impuesto causado. 
 5 % del impuesto causado si la Administración Tributaria es quien 
determina la obligación. Por mes o fracción del mes, con un tope 
máximo del 100% del impuesto causado. 
 
2. Cuando la declaración no genera impuesto causado pero existen 
ingresos: 
 
 Se calcula el 1 por mil del total de los ingresos. 
 
3. Cuando el contribuyente no ha tenido ingresos ni egresos. 
 
 Declaraciones mensuales $ 31.25 como agente de percepción (no lleva 
contabilidad). 
 
 Declaraciones semestrales $ 31.25  por cada semestre. 
 
3.3.41. Cálculo de Intereses14 
 
El interés se calcula y paga por el no pago del impuesto a pagar. (Art. 99 de la 
Ley Orgánica  de Régimen Tributario Interno) La tasa aplicable esta dada por el 
Banco Central de manera trimestral, a continuación detallamos las tasas de 
este último periodo fiscal: 
                                                             
14






Enero-Marzo  /2011 1,085% 
Abril-  Junio    /2011 1,081% 
Julio - Septiembre/2011 1,046% 




3.4. IMPUESTO A LA RENTA 
 
La persona natural, propietaria de negocios unipersonales, tiene la obligación 
anual de calcular y declarar el impuesto a la renta, a continuación procedemos 
a analizar la normativa de este tributo. La base legal que sustenta este 
impuesto esta contenida en la Ley de Régimen Tributario Interno y el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno 
 
3.4.1. Objeto del Impuesto a la Renta 
 
 
De lo dispuesto por los Arts. 1, 2 y 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno se 
infiere que el Impuesto a la Renta grava las rentas (ingresos en general) 
percibidas por las personas naturales o por las personas jurídicas. 
 
3.4.2. Hecho generador del IR 
 
En el caso del IR el hecho generador es la obtención de rentas (ingresos) por 
parte de las personas naturales residentes en el país, entendiéndose como 
tales aquellas cuya estadía en el país ha superado los seis meses dentro de un 
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mismo año, contados de manera continua. (Art. 7 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 
 
3.4.3. Ingresos de personas naturales gravados con Impuesto a la  Renta15 
 




1. Ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien 
sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 
dinero, especies o servicios. 
 
 
2.-Ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 
domiciliadas en el   país. 
 
3. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 
profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 
otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano. 
 
4. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 
desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 
sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 
entidades u organismos del Sector Público ecuatoriano; 
 
5. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 
inmuebles ubicados en el país 
 
7. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales, 
nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el 
                                                             
15
 Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 
comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza 
 
8. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 
personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 
entidades u organismos del Sector Público 
 
9. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 
Ecuador 
    
10. Los provenientes de herencias, legados y donaciones de bienes situados 
en el Ecuador. 
 
3.4.4. Ingresos de personas naturales no gravados con IR 
 
Los ingresos que perciben las personas naturales que están exentos del pago 
de IR, conforme el Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno y Arts. 10, 11, 
14, 17, 18, 19 de su reglamento de aplicación, son los siguientes: 
 
1. Los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 
ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios 
son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos 
percibidos por esta, sujetos a retención en la fuente o exentos; 
 
2. Los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 
ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios 
son pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto 
de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en 
el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en 





3. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 
renta, distribuidos, pagados o acreditados por sociedades nacionales, a favor 
de personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no en el Ecuador 
 
4. Ingresos exonerados en virtud de convenios internacionales; 
 
5. Intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 
vista pagados   por entidades del sistema financiero del país; 
 
 
6. Los que perciban los beneficiarios del instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 
patronales jubilares conforme el Código de Trabajo; y, los que perciban los 
miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del 
Estado 
 
7. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría; 
 
 
8. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 
instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 
Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente 
soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, 
empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su 
función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento 
de Aplicación del Impuesto a la Renta; 
 
9. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como enajenación 
ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 




10. Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos 
por los fondos de inversión, fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a 
sus beneficiarios, siempre y cuando estos fondos de inversión y fideicomisos 
mercantiles hubieren cumplido con sus obligaciones como sujetos pasivos 
satisfaciendo el impuesto a la renta que corresponda; 
 
11. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 
provenientes del   lucro cesante. 
 
 
3.4.5. Gastos de personas naturales deducibles de IR 
 
Las personas naturales, dueñas de negocios unipersonales, para determinar la 
base imponible sujeta al IR deducirán los gastos que se efectúen para obtener, 
mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 
(Arts. 10, 11, 12, 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno y Arts. 20, 21, 22 y 
23 de su reglamento de aplicación) 
 
 
Total ingresos gravables 
 




En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
 
1. Los costos y gastos imputables al ingreso; 
 
2. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así 
como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las 





3.4.6. Sujeto Activo del IR 
 
El Código Tributario en su artículo 22 define al sujeto activo como: “Sujeto 
activo es el ente acreedor del tributo.” El sujeto activo del Impuesto a la Renta 
es el Estado. Lo administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). Para Silvia 
Susana Rivero 9 “el sujeto, se halla representado por el fisco.” 
 
3.4.7. Sujeto Pasivo del IR 
 
El Código Tributario en su artículo 23 define al sujeto pasivo como: la persona 
natural o jurídica que, según la Ley, está obligada al cumplimiento de las 
prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable. Héctor 
Villegas define al sujeto pasivo como: 10 ” el contribuyente o responsable 
obligado al pago del gravamen.” Para Mauricio A. Plazas Vega, el sujeto pasivo 
constituye: 11 “Deudor fiscal o contribuyente de iure o sujeto pasivo jurídico o 
responsable, obligado ante el Estado al pago del tributo, por una parte, y, por 
otra, el deudor real o contribuyente de facto o sujeto pasivo económico en 
quien repercute el tributo.” Por definición se entiende por sujeto pasivo como la 
persona natural o jurídica quien, ya sea como contribuyente o responsable, 
paga el tributo. 
 
3.4.8. Retenciones en la fuente del IR 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 45) y su reglamento de aplicación 
(Art. 67) disponen que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
son agentes de retención y tendrán la obligación de retener el IR en las 
compras que efectúen según los porcentajes descritos a continuación. 
 



















3.4.10. Método de las cinco preguntas para efectuar retenciones de IR 
 
La persona natural, dueña de negocio unipersonal, a través del método descrito 
a continuación podrá efectuar retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
apegadas a las normas legales y eliminando el riesgo fiscal. 
 
• Haga la primera pregunta: ¿SOY AGENTE DE RETENCION?: Sólo son 
agentes de retención las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 
 
• Haga la segunda pregunta: ¿A QUIEN ESTOY PAGANDO?: Si el proveedor 
al cual usted paga se encuentra en el grupo de los seis mencionados más 
adelante no debe retener, caso contrario, continúe con la siguiente pregunta. 
 
• Haga la tercera pregunta: ¿POR QUÉ CONCEPTO ESTOY PAGANDO?: Si 
el bien o servicio que usted adquiere se encuentra en el grupo de los siete 
mencionados como en el caso anterior no debe retener, caso contrario, 
continúe con la siguiente pregunta. 
 
Haga la cuarta pregunta: ¿CUÁL ES EL MONTO DEL PAGO?: Si el bien o 
servicio que usted adquiere tiene un precio mayor a 50 USD deberá retener 
caso contrario: se encuentra en el grupo de los siete mencionados no debe 
retener, caso contrario: 
 
 Proveedor permanente:   SIEMPRE RETENGO 
 Proveedor ocasional:     NO RETENGO 
 
 
 Haga la quinta pregunta: ¿QUÉ PORCENTAJE DE RETENCION 







3.4.11.  Elaboración de la declaración del IR16 
 
Con los argumentos legales expuestos, la persona natural dueña de negocios 
unipersonales está en capacidad de hacer su declaración del impuesto a la 
renta, atendiendo lo dispuesto en el Art. 56 y 58 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el Impuesto a la Renta se 
declarará en el formulario SRI 102, el cual se encuentra dividido en dos partes: 
 
 Persona natural obligada a llevar contabilidad: registrará la información 
del 
            Estado de Situación y de Resultados. 
 Persona natural no obligada a llevar contabilidad: registrará la 
información obtenida a través del respectivo Libro de Ingresos y 
Egresos. Para el cálculo del impuesto a la renta se aplica la tabla de 
tarifas publicada anualmente por el Servicio de Rentas Internas la misma 
que para el año 2005 registra los siguientes valores  
 
3.4.12. Tipos de renta que puede percibir una persona natural: 
 
Una persona natural puede obtener una o varias de los siguientes tipos de 
renta: 
 
 Rentas del trabajo 
 
 Renta en relación de dependencia 
 
 Renta profesional 
 
Rentas del trabajo y del capital 
                                                             





 Renta presuntiva agrícola 
 
 Renta de predios urbanos 
 
 Renta por actividad empresarial 
 
Rentas del capital 
 




 Loterías, sorteos, rifas 
 
 Herencias y legados 
 
 
3.4.13. Rentas del trabajo 
 
La forma y cálculo del Impuesto a la Renta para las personas naturales que 
reciben rentas (ingresos) relacionadas al trabajo son las siguientes: 
 
• Renta en relación de dependencia 
• Renta profesional 
 
3.4.13. 1.Rentas en relación de dependencia 
 
Para aquellas personas naturales que trabajan en relación de dependencia, es 
decir perciben una remuneración a través de un rol de pagos, será su 





• 13ero y 14to sueldos 
• Gastos de viaje (justificados) 
• Préstamos quirografarios 
• Viáticos 
 
Al total de ingresos restarán el aporte personal al IESS (9,35%), que les dará 
como resultado la Base Imponible sobre la cual se calculará el IR. El empleador 
retendrá y pagará el IR de los trabajadores mensualmente en el formulario SRI 
103 y al finalizar el periodo fiscal entregará, a los trabajadores, un resumen y 
constancia del pago con el formulario SRI 107. (Art. 17 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno) 
 
3.4.13.2  Renta profesional 
 
Las personas naturales que generen sus rentas (ingresos) fruto del libre 
ejercicio de su profesión, como: abogados, médicos, ingenieros, etc, (también 
se incluirá a los comisionistas, artesanos) calcularán y pagarán el IR de la 
siguiente manera: 
 
Monto ingresos anuales 
( - )  Monto gastos anuales 
( = )  Base Imponible 
 
Sobre la base imponible determinada aplicarán las tarifas que constan en la 
tabla progresiva estipulada en el Art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. 
 
3.4.13.3. Renta del trabajo y capital 
 
La forma y cálculo del Impuesto a la Renta para las personas naturales que 




 Renta presuntiva agrícola 
 Renta predios urbanos 
 Renta por actividad empresarial 
 
3.4.13.4. Renta presuntiva agrícola 
Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que generen sus 
rentas (ingresos) en la actividad agrícola, ganadera, avícola y forestales 
calcularán y pagarán el IR multiplicando el avalúo de la tierra (no de las 
construcciones) por el coeficiente 5%, que constituye la Base Imponible (Art. 27 
Ley de Régimen Tributario Interno) para aplicar las tarifas que constan en la 
tabla progresiva estipulada en el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
 
Avalúo Predio A (tierra) 
( x )   Coeficiente 5% 
( = )   Base Imponible 
 
3.4.13.5. Renta predios urbanos 
 
Las personas naturales que generen sus rentas (ingresos) fruto del 
arrendamiento de bienes inmuebles calcularán y pagarán el IR de la siguiente 
manera (Art. 30 Ley de Régimen Tributario Interno y Art. 24 de su reglamento 
de aplicación) :  
 
Monto ingresos anuales (Total arriendos recibidos en el año) 
( - )   Monto gastos anuales 
Intereses de préstamos para mejorar o mantener el inmueble 
Seguros contratados para precautelar la integridad del inmueble 
Depreciación del Inmueble (5% del avalúo comercial) 
Mantenimiento (1% del avalúo comercial) 
Impuestos, tasas y contribuciones municipales 
 




Sobre la base imponible determinada aplicarán las tarifas que constan en la 
tabla progresiva estipulada en el Art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno 
 
3.4.13.6. Renta por actividad empresarial 
 
Las personas naturales que generen sus rentas (ingresos) fruto de actividades 
empresariales de cualquier índole calcularán y pagarán el IR de la siguiente 
manera: 
 
Monto ingresos anuales 
( - )   Monto gastos anuales 
Utilidad Líquida 
( - )   15% participación trabajadores en las utilidades 
( = )   Base Imponible 
 
Sobre la base imponible determinada aplicarán las tarifas que constan en la 
tabla progresiva estipulada en el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno 
 
3.4.13.7.3 Renta del capital 
 
La forma y cálculo del Impuesto a la Renta para las personas naturales que 
reciben rentas (ingresos) relacionadas a la inversión de su capital, ya sea a 
través de: pólizas, fondos de inversión o préstamos a terceros, es la siguiente: 
 








3.4.13.8. Rendimientos financieros 
 
Las personas naturales que generen sus rentas (ingresos) fruto de 
rendimientos obtenidos por la inversión del capital, calcularán y pagarán el IR 
de la siguiente manera: 
 
Monto rendimientos anuales 
( = )  Base Imponible 
 
Sobre la base imponible determinada aplicarán las tarifas que constan en la 




3.4.13.9. Rentas gratuitas 
 
La forma y cálculo del Impuesto a la Renta para las personas naturales que 
reciben ingresos gratuitamente ya sea a través de: herencias, rifas, loterías o 
sorteos, es la siguiente: 
 
 Loterías, sorteos, rifas 
 Herencias y legado 
 
3.4.13.10. Loterías, sorteos, rifas 
 
Las personas naturales que reciban ingresos provenientes de loterías, sorteos 
y rifas calcularán y pagarán el IR de la siguiente manera (Art. 40 del 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno): 
 
Monto del premio 
( = ) Base Imponible 
( x ) Coeficiente 15% 




3.4.13.11. Herencias y legados 
 
Las personas naturales que reciban ingresos provenientes de herencias y 
legados calcularán y pagarán el IR de la siguiente manera (Arts. 41 al 54 del 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno): 
 
Monto de la herencia o legado 
( - ) Base Desgravada vigente a la fecha 
( = ) Base Imponible 
( x ) Coeficiente 5% 
( = ) Impuesto a la Renta 
 
3.4.13.12. Tipos de declaración del IR 
 
Existen dos tipos de declaraciones de IR que una persona natural puede 
generar, las cuales son: 
 
 Declaración de IR opcional. 
 Declaración de IR obligatoria. 
 
3.4.13.13. Cuando es opcional la declaración del IR 
 
Para las personas naturales será opcional (no obligatorio) presentar una 
declaración de IR cuando (Art. 42 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno y 66 de su  reglamento de aplicación): 
 
1. Contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en 
el país y que exclusivamente tengan ingresos cuyo Impuesto a la Renta sea 
íntegramente retenido en la fuente o se encuentren exentos. En estos casos, el 
agente de retención deberá retener y pagar la totalidad del Impuesto a la Renta 




2. Las personas naturales que con ingresos gravados que no excedan de la 
fracción básica gravada con tarifa cero para el cálculo del Impuesto a la Renta, 
según la tabla que consta en el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
Para el año 2011 dicha base es de $ 9.720,00. 
 
3. Los trabajadores que perciban ingresos provenientes únicamente de su 
trabajo en relación de dependencia con un solo empleador, para quienes los 
comprobantes de retención entregados por el empleador se constituirán en la 
declaración de su impuesto. 
 
3.4.13.14. Cuando es obligatorio hacer la declaración del IR 
 
Están obligadas a presentar declaración las personas naturales que tengan 
ingresos gravados que excedan de la fracción básica gravada con tarifa cero. 
 
3.4.14. Fechas de declaración 
El Art. 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Art. 58 de su reglamento 
para la aplicación disponen que las fechas presentación de la declaración del 
IR, para las personas naturales, esta dada por el noveno dígito del RUC del 
contribuyente, de conformidad con el siguiente cuadro:  
RUC DIA MES 
1 10 Marzo 
2 12 Marzo 
3 14 Marzo 
4 16 Marzo 
5 18 Marzo 
6 20 Marzo 
7 22 Marzo 
8 24 Marzo 
9 26 Marzo 




3.4.15. Cálculo de Multas 
 
La multa se calcula y paga por la no presentación de la declaración dentro de 
los plazos reglamentarios. (Art. 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno) 
Existen dos tipos: 
 
Cuando la declaración genera impuesto causado: 
 
 3 % del impuesto causado si el contribuyente es quien auto determina la 
obligación. 
 
 5 % del impuesto causado si la Administración Tributaria es quien 
determina la obligación. 
 
Este cálculo se efectúa por cada mes o fracción de mes, con un tope máximo 
del 100% del impuesto causado. 
Cuando la declaración no genera impuesto causado pero existen ingresos: 
 Se calcula el 1 por mil del total de los ingresos 
 
Este cálculo se efectúa por cada mes o fracción de mes, sin que el cálculo 
exceda del 5% de dichos ingresos. 
3.4.16. Cálculo de Intereses 
El interés se calcula y paga por el no pago del impuesto causado hasta la fecha 
máxima de declaración. (Art. 99 de la Ley de Régimen Tributario Interno). La 
tasa aplicable esta dada por el Banco Central de manera trimestral, a 
continuación detallamos las tasas de este último periodo fiscal: 
 
PERIODOS TASA 
Enero-Marzo  /2011 1,085% 
Abril-  Junio    /2011 1,081% 
Julio - Septiembre/2011 1,046% 





GUÍA TRIBUTARIA PARA PERSONAS NATURALES 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD CASO PRÁCTICO  
DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS“DISPLASTIC.” 
Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y 
extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las 
siguientes condiciones:  
- Tener ingresos mayores a $ 100.000 
- Que inician con un capital propio mayor a $60.000,  
- o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 
Este es el caso de la Distribuidora Displastic   que de acuerdo al monto de 




















De acuerdo a esta disposición se procede a establecer una guía tributaria que 
nos permita aplicar correctamente esta disposición tomando en cuenta lo 
siguiente: 
4.1 REQUERIMIENTOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA LA 
DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS “DISPLASTIC ” 
El microempresario al no constituirse como empresa jurídica, debe cumplir con 
sus obligaciones tributarias en calidad de persona natural aún cuando disponga 
de un nombre comercial, tal es el caso de “DISTRIBUIDOR DISPLASTIC ”. 
 
Para  la correcta aplicación de estas obligaciones será necesario dar un 
enfoque a los temas relacionados con las bases legales y procedimientos a 
ejecutar, entre los cuales tenemos: 
 
 COMPROBANTES DE VENTA 
 SISTEMA DE FACTURACIÓN 
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 RETENCIÓN EN LA FUENTE 
 IMPUESTO A LA RENTA 




Es fundamental conocer los aspectos generales y específicos que regulan el 
cumplimiento de dichas obligaciones, dado que en la actualidad los cambios 
tributarios son constantes y  la variación en las disposiciones existentes en la 
materia, los procedimientos y las drásticas sanciones vigentes en caso de 
incumplimiento cada vez varían de acuerdo a la Ley Orgánica de Tributación. 








COMPROBANTES DE VENTA: 
“Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las 
transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o 
por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas 
con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del 
Estado que prestan servicios administrativos y en los casos de los trabajadores 
en relación de dependencia”17 
El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son:”18” 
a) Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren 
bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. 
Los tipos de comprobantes de venta son: 
 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan 
derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación. 
 Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por 
contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado. 
 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las 
emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en 
servicios o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el 
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 
Complementarios vigente. 
 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o 
entradas a espectáculos públicos: Se emiten en transacciones con 
usuarios finales, no identifican al comprador, únicamente en la emisión 
de tiquete si se requiere sustentar el gasto deberá exigir una factura o 
nota de venta - RISE. 
                                                             
17 www.sri.gov.ec 




 Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones 
Financieras, Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, 
Instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos: 
sustenta costos y gastos y crédito tributario siempre que cumpla con las 
disposiciones vigentes. 
b) Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención del 
impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de 
retención.  
c) Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los 
comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente: 
 Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar 
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 
 Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para 
recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a 
la emisión del comprobante. 
 Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del 
territorio nacional. 
 
De acuerdo al Art. 8 del Reglamento de Comprobantes de venta, retención y 
documentos complementarios. Es obligación  de las sociedades y las personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad emitir comprobantes de venta de 
manera obligatoria en todas las transacciones que realicen, 
independientemente del monto de las mismas. 
 
SISTEMA DE FACTURACIÓN: 
 
La empresa DSIPLASTIC  da cumplimento a la emisión de comprobantes de 





Facturas.19- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia 
de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones 
gravadas con impuestos, considerando lo siguiente: 
 
a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, 
cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea 
consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos 
personales; 
 
b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, 
 




Requisitos Básicos para los Comprobantes de Venta 
 
Los comprobantes de venta deben contener los siguientes requisitos: 
 
 Nombre o razón social 
 Dirección 
 Ciudad 
 Número registro único de contribuyentes 
 La denominación de factura o nota de venta 
 Número de serie con la numeración correspondiente 
 Número de autorización otorgada por el SRI 
 Datos del adquiriente: nombre, número de cédula o RUC, dirección y 
teléfono. 
 Fecha de emisión. 
 Descripción del bien o servicio: cantidad, descripción, precio unitario, 
                                                             
19 Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios Art. 11 
102 
 
valor de venta, sub.-total, base 0%, base 12%, IVA 12% y el valor total 
de la factura. 
 Datos de la imprenta 
 Validez del comprobante de venta 
 Las firmas correspondientes del adquiriente y vendedor. 
 
 











IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 
 
Como ya se menciona en el capítulo III el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 
muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 
como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al 
valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 
impuesto que son 12% y tarifa 0%. 
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 
muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 
presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 
servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 
legalmente imputables al precio. 
 
Para dar una guía práctica sobre la manera como debe realizarse la 
declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  se efectuará un cuadro 























Imponible IVA Total  
Enero 
Productos 
Paraíso 51806 Popular 2 impresa 
          
767,00  
       
92,04       859,04  
      Popular 5 impresa 
          
970,13  
     
116,42    1.086,54  
      Popular 7 impresa 
        
1.006,20  
     
120,74    1.126,94  
      Jumbo tricolor extra 
          
369,92  
       
44,39       414,31  
      Súper jumbo negra 
          
200,85  
       
24,10       224,95  
      Basura futbol 23x27 
          
497,64  
       
59,72       557,36  
      Basura 23x28 
          
340,00  
       
40,80       380,80  
      
Pre cortado 
06x08x0,6 
          
230,40  
       
27,65       258,05  
      
Pre cortado 
07x10x0,6 
          
230,40  
       
27,65       258,05  
    
Total 
51806   
        
4.612,54  
     
553,50    5.166,04  
  Di por 575408 Reposteros 5 onzas 
            
78,08  
        
9,37         87,45  
      arroz viejo 
              
0,07              -             0,07  
    
Total 
575408   
            
78,15  
        
9,37         87,52  
    576958 Reposteros 5 onzas 
            
39,04  
        
4,68         43,72  
    
Total 
576958   
            
39,04  
        
4,68         43,72  
    577597 Reposteros 5 onzas 78,08       9,37         87,45  
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Total 
577597   
            
78,08  
        
9,37         87,45  
    578403 Plato 8 
          
130,82  
       
15,70       146,52  
      Reposteros 5 onzas 
            
39,04  
        
4,68         43,72  
      Agua ovit frambuesa 
              
7,91  
        
0,95           8,86  
      Agua ovit frutilla 
              
7,91  
        
0,95           8,86  
    
Total 
578403   
          
185,68  
       
22,28       207,96  
  Torplas  4910 
Colador grande 
surtido 
            
56,00  
        
6,72         62,72  
      Exprim light 
            
36,50  
        
4,38         40,88  
    Total 4910   
            
92,50  
       
11,10       103,60  
  
Plásticos del 
litoral 294691 Plato 8 
          
155,93  
       
15,59       171,52  
      Reposteros 5 onzas 
          
170,56  
       
20,47       191,03  
    
Total 
294691   
          
326,49  
       
36,06       362,54  
  
Emporio 
Comercial 118582 Rollos kilo  
            
49,76  
        
5,97         55,73  
    
Total 
118582   
            
49,76  
        
5,97         55,73  
    118770 Tarinas 
          
212,70  
       
25,52       238,22  
      Tapa 
          
117,65  
       
14,12       131,76  
      Funda 8 x 12 
            
80,95  
        
9,71         90,66  
      Funda 6 x 15 
            
75,89  
        
9,11         85,00  
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      Funda 5 x 6 
            
92,88  
       
11,15       104,03  
      Funda 5 x 8 
            
88,73  
       
10,65         99,38  
      Funda 4 x 5 
            
94,70  
       
11,36       106,07  
      Funda P-7 
          
360,85  
       
43,30       404,15  
    
Total 
118770   
        
1.124,35  
     
134,92    1.259,27  
    118911 Tarinas 
          
212,70  
       
25,52       238,23  
      Loncheras 
            
58,74  
        
7,05         65,79  
      Tapa 
          
117,65  
       
14,12       131,76  
      Funda P-7 
          
360,85  
       
43,30       404,15  
      Funda 7 x 14 
            
82,64  
        
9,92         92,55  
      Funda P-2 
          
205,94  
       
24,71       230,65  
      Funda P-5 
          
171,20  
       
20,54       191,74  
    
Total 
118911   
        
1.209,71  
     
145,17    1.354,87  
    119512 Funda 12 x 18 
            
65,74  
        
7,89         73,63  
    
Total 
119512   
            
65,74  
        
7,89         73,63  
    119576 Vasos 12 onzas 
            
57,39  
        
6,89         64,28  
      Funda t6-4 
          
188,47  
       
22,62       211,09  
      Funda 6 x 12 
            
68,81  
        
8,26         77,06  
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      Funda 9 x 14 
            
85,00  
       
10,20         95,20  
    
Total 
119576   
          
399,66  
       
47,96       447,62  
  Flexiplas 8819 Funda 6 x 8 
          
843,20  
     
101,18       944,38  
    Total 8819   
          
843,20  
     
101,18       944,38  
Total Enero     






Total general     






























DETALLE DE VENTAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2012 
       
Comprobante Empresa Mercadería 
Base 
Imponible  IVA   Total   
factura Comercial López Tarinas 
       
348,21  
      
41,79  390,00 
  
Total Comercial 
López   
       
348,21  
      
41,79  390,00 
  Fanny Casas Tarinas 
         
44,64  
        
5,36  50,00 
    Viandas 
         
71,43  
        
8,57  80,00 
    Fundas P-2 
           
4,91  
        
0,59  5,50 
    Paquetes de sorbetes 
           
4,46  
        
0,54  5,00 
    Contenedores 
         
44,64  
        
5,36  50,00 
    Fundas P-5 
           
8,93  
        
1,07  10,00 
    Cuchara Sopera 
         
13,39  
        
1,61  15,00 
  Total Fanny Casas   
       
192,40  
      
23,09  215,49 
  Roció Jiménez Tarinas 
         
44,64  
        
5,36  50,00 
  Total Roció Jiménez   
         
44,64  
        
5,36  50,00 
  Chifa Liberador Tarinas 
       
166,07  
      
19,93  186,00 
    Loncheras 
         
75,45  
        
9,05  84,50 
  
Total Chifa 
Liberador   
       
241,52  
      
28,98  270,50 
  Amada Orosco Tarinas 
         
67,86  
        
8,14  76,00 
    Contenedores 
         
75,89  
        
9,11  85,00 
    Fundas 3x8 
           
2,86  
        
0,34  3,20 
    Rollos 12 x 18 
         
22,32  
        
2,68  25,00 
    Cuchara Sopera 
         
10,71  
        
1,29  12,00 
  Total Amada Orosco   
       
179,64  
      
21,56  201,20 
  Chifa Tokio Tarinas 
         
39,29  
        
4,71  44,00 
    Paquetes de sorbetes 
           
4,46  
        
0,54  5,00 
    Loncheras                  18,00 
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16,07  1,93  
    Vasos 12 onzas 
         
48,21  
        
5,79  54,00 
    Fundas 18x 24 
           
1,79  
        
0,21  2,00 
    Fundas 
         
10,71  
        
1,29  12,00 
    Paquete industrial 
           
8,04  
        
0,96  9,00 
    Súper extra 
           
3,39  
        
0,41  3,80 
  Total Chifa Tokio   
       
131,96  
      
15,84  147,80 
  Fidel Guillen Tarinas 
       
386,43  
      
46,37  432,80 
    Fundas P-2 
         
82,14  
        
9,86  92,00 
    Fundas P-5 
         
35,71  
        
4,29  40,00 
    Paquete de Contenedor 
         
71,43  
        
8,57  80,00 
    Vasos 1 onzas 
         
42,86  
        
5,14  48,00 
    Fundas 6 x 18 
         
15,43  
        
1,85  17,28 
    Vasos 10 onzas 
         
31,34  
        
3,76  35,10 
    Fundas 7 x 18 
         
18,00  
        
2,16  20,16 
    Reposteros 
         
32,14  
        
3,86  36,00 
    Tenedores 
         
25,89  
        
3,11  29,00 
    Fundas P-7 
       
231,78  
      
27,81  259,59 
    Reposteros mini 
         
32,14  
        
3,86  36,00 
    Vasos 14 onzas 
         
33,93  
        
4,07  38,00 
    Reposteros 9 
         
37,50  
        
4,50  42,00 
    Vasos 6  
         
42,86  
        
5,14  48,00 
    Paquetes de palo 34 
         
44,64  
        
5,36  50,00 
    Vasos 6 onzas boop 
         
43,93  
        
5,27  49,20 
  Total Fidel Guillen   
     
1.208,15  
    
144,98  1.353,13 
  Blanca Quispe Fundas P-2 
           
1,61  
        
0,19  1,80 
    Fundas P-5 
           
3,21  
        
0,39  3,60 
    Cuchillos 
         
14,29  
        
1,71  16,00 
    Tenedores 28,58  3,43  32,01 
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  Total Blanca Quispe   
         
47,69  
        
5,72  53,41 
  Tokio Internacional Tarinas 
       
294,65  
      
35,36  330,01 
    Loncheras 
         
32,14  
        
3,86  36,00 
    Vasos 12 onzas 
         
64,29  
        
7,71  72,00 
    Fundas 18x 24 
           
1,79  
        
0,21  2,00 
    Fundas T-38 
         
10,71  
        
1,29  12,00 
    Fundas  T-6-46 
         
10,71  
        
1,29  12,00 
    Fundas yumbo extra 
           
3,39  
        
0,41  3,80 
    Cuchara Tenedor 
           
6,42  
        
0,77  7,19 
    Fundas 8 x 12  
         
17,85  
        
2,14  19,99 
    Fundas Industrial 
           
8,04  
        
0,96  9,00 
    Fundas T 38 
         
32,13  
        
3,86  35,99 
    Fundas T6 46 
         
32,13  
        
3,86  35,99 
    Paquete funda industrial 
           
8,04  
        
0,96  9,00 
    Fundas 5 x 9 
         
24,99  
        
3,00  27,99 
    Fundas súper extra 
           
3,39  
        
0,41  3,80 
    Paquete de sórbete 
           
4,46  
        
0,54  5,00 
  
Total Tokio 
Internacional   
       
555,13  
      
66,62  621,75 
  Consumidor Final Tarinas 
     
2.380,35  
    
285,64  2.665,99 
    Fundas P-2 
       
857,14  
    
102,86  960,00 
    Fundas P-5 
       
683,03  
      
81,96  764,99 
    Vasos 12 onzas 
         
67,86  
        
8,14  76,00 
    Fundas yumbo extra 
       
839,29  
    
100,71  940,00 
    Fundas 8 x 12  
         
93,75  
      
11,25  105,00 
    Rollo negro 4286 
         
72,71  
        
8,73  81,44 
    Fundas 6 x 12 
         
83,05  
        
9,97  93,02 
    Fundas 9 x 14 
       
101,79  
      
12,21  114,00 
    Fundas t-646 
       
218,75  
      
26,25  245,00 
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    Fundas 6 x 15 
         
93,75  
      
11,25  105,00 
    Fundas 5 x 6 
       
111,61  
      
13,39  125,00 
    Fundas P-7 
     
1.571,43  
    
188,57  1.760,00 
    Fundas 7 x 14 
         
93,75  
      
11,25  105,00 
    Fundas súper negra 
       
227,68  
      
27,32  255,00 
    Fundas Futbolera 
       
580,36  
      
69,64  650,00 
    Rollo Cebra 
       
392,86  
      
47,14  440,00 
    Rollo 6 x 8-7 x 10 
       
514,29  
      
61,71  576,00 
    Fundas 12 x 18  
         
75,00  
        
9,00  84,00 
    Contenedor Compartido 
     
1.800,00  
    
216,00  2.016,00 
    Viandas Amarilla 
       
198,21  
      
23,79  222,00 
    Reposteros mini 
       
508,93  
      
61,07  570,00 
    Fuente Ovalado 
       
112,50  
      
13,50  126,00 
    Reposteros Choto 
       
169,64  
      
20,36  190,00 
    Plato 8 
       
142,86  
      
17,14  160,00 
    Plato  9 
       
467,86  
      
56,14  524,00 
    Plato 6 
         
75,00  
        
9,00  84,00 
  
Total Consumidor 
Final   
   
12.533,45  
 
1.504,01  14.037,46 
  Pablo Terán Fundas P-2 
       
204,46  
      
24,54  229,00 
    Contenedores 
         
35,71  
        
4,29  40,00 
    Fundas P-5 
         
35,71  
        
4,29  40,00 
    Fundas 8 x 12  
         
37,03  
        
4,44  41,47 
    Fundas 9 x 14 
         
77,76  
        
9,33  87,09 
    Fundas P-7 
         
71,43  
        
8,57  80,00 
    Fundas Futbolera 
         
42,86  
        
5,14  48,00 
    Fundas 12 x 18  
         
44,43  
        
5,33  49,76 
    Fundas 7 x 10 
         
90,00  
      
10,80  100,80 
    Fundas 10 x 16  
         
82,28  
        
9,87  92,15 
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    Fundas Industrial 
         
46,88  
        
5,63  52,51 
    Fundas 6 x 8 
         
39,71  
        
4,77  44,48 
    Fundas 9 x 4 
         
77,76  
        
9,33  87,09 
  Total Pablo Terán   
       
886,02  
    
106,32  992,34 
  Edwin Benavidez Rollos 10 x 15  
         
75,54  
        
9,06  84,60 
  
Total Edwin 
Benavidez   
         
75,54  
        
9,06  84,60 
  Chifa Victoria Tarinas 
       
246,43  
      
29,57  276,00 
    Loncheras 
       
132,14  
      
15,86  148,00 
    Contenedores Llano 
         
39,29  
        
4,71  44,00 
  Total Chifa Victoria   
       
417,86  
      
50,14  468,00 
  Gladys Lugmaña Tarinas 
       
164,28  
      
19,71  183,99 
    Vasos 10 onzas 
         
36,16  
        
4,34  40,50 
    Fundas 8 x 12  
         
38,57  
        
4,63  43,20 
    Fundas 9 x 14 
         
50,63  
        
6,08  56,71 
    Fundas Futbolera 
         
44,64  
        
5,36  50,00 
    Viandas Amarilla 
         
19,29  
        
2,31  21,60 
    Reposteros mini 
           
8,21  
        
0,99  9,20 
    Rollos kilo  
         
54,64  
        
6,56  61,20 
    
Paquete de cuchara 
pequeña 
         
42,86  
        
5,14  48,00 
  
Total Gladys 
Lugmaña   
       
459,28  
      




       
119,65  
      
14,36  134,01 
    Fundas P-2 
       
395,53  
      
47,46  442,99 
    Contenedores 
         
37,50  
        
4,50  42,00 
    Fundas P-5 
       
566,96  
      
68,04  635,00 
    Vasos 10 onzas 
         
15,71  
        
1,89  17,60 
    Fundas yumbo extra 
       
310,71  
      
37,29  348,00 
    Fundas 8 x 12  
         
83,33  
      
10,00  93,33 
    Fundas 6 x 12 
           
4,63  
        
0,56  5,19 
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    Fundas 9 x 14 
         
53,68  
        
6,44  60,12 
    Fundas 5 x 6 
           
1,61  
        
0,19  1,80 
    Fundas P-7 
       
703,57  
      
84,43  788,00 
    Fundas 12 x 18  
         
70,72  
        
8,49  79,21 
    Contenedor Compartido 
         
39,29  
        
4,71  44,00 
    Fundas 7 x 10 
           
3,86  
        
0,46  4,32 
    Fundas 10 x 16  
         
95,85  
      
11,50  107,35 
    Fundas P-2 rayado 
         
41,07  
        
4,93  46,00 
    Fundas súper rayada 
         
98,21  
      
11,79  110,00 
    Vasos 7 onzas 
         
90,54  
      
10,86  101,40 
    Rollos kilo  
       
393,40  
      
47,21  440,61 
    Rollos cebras 
         
78,57  
        
9,43  88,00 
    Fundas 7 x 11 
         
51,08  
        
6,13  57,21 
    Fundas 6 x 10 
         
19,28  
        
2,31  21,59 
    Fundas 6 x 8 
         
26,01  
        
3,12  29,13 
    Rollos obra 
       
146,43  
      
17,57  164,00 
    Paquete de servilletas 
       
109,46  
      
13,14  122,60 
    Cuchara Sopera 
       
145,53  
      
17,46  162,99 
    funda industrial 
           
9,83  
        
1,18  11,01 
    Cucharita pequeña  
           
6,70  
        
0,80  7,50 
    
Fundas súper yumbo 
negra 
       
137,50  
      
16,50  154,00 
    Paquete funda industrial 
         
13,39  
        
1,61  15,00 
    Paquete de papa 
           
2,86  
        
0,34  3,20 
    Paquete de sórbete 
           
8,93  
        
1,07  10,00 
    Fundas 5 x 8 
           
2,14  
        
0,26  2,40 
    fundas 5 x 12 
           
4,29  
        
0,51  4,80 
    Fundas 8 x 14 
         
15,09  
        
1,81  16,90 
    fundas 6 x 14 
           
5,36  
        
0,64  6,00 
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    fundas 6 x 5 5,36  0,64  6,00 
    fundas 7 x 6 
           
3,48  
        
0,42  3,90 
    Fundas 1/4 de rollo 
           
8,04  
        
0,96  9,00 
    Fundas 1/2 de rollo 
         
12,50  
        
1,50  14,00 
    Fundas 1 rollo 
         
16,07  
        
1,93  18,00 
    Plato 9 
         
13,39  
        
1,61  15,00 
  
Total Ana Lucia 
Rivadeneira   
     
3.967,11  
    
476,05  4.443,16 
  Enrique Bonilla Rollos 8 x 12 
         
50,36  
        
6,04  56,40 
    Plato 6 
         
12,50  
        
1,50  14,00 
  
Total Enrique 
Bonilla   
         
62,86  
        
7,54  70,40 
  José Checa Tarinas 
         
82,14  
        
9,86  92,00 
    Fundas P-2 
         
24,10  
        
2,89  26,99 
    Fundas P-5 
         
54,91  
        
6,59  61,50 
    Loncheras 
         
50,04  
        
6,00  56,04 
    Vasos 12 onzas 
           
9,64  
        
1,16  10,80 
    Vasos 10 onzas 
         
17,86  
        
2,14  20,00 
    Fundas 8 x 12  
           
2,68  
        
0,32  3,00 
    Fundas P-7 
         
61,61  
        
7,39  69,00 
    Fundas Industrial 
         
15,18  
        
1,82  17,00 
    Fundas 7 x 11 
         
15,62  
        
1,87  17,49 
    Cuchara Sopera 
         
10,71  
        
1,29  12,00 
    Paquete funda industrial 
         
28,57  
        
3,43  32,00 
    cuchara prodiaria 
         
16,07  
        
1,93  18,00 
  Total José Checa   
       
389,13  
      
46,70  435,83 
  Gregorio Vélez Tarinas 
       
328,57  
      
39,43  368,00 
    Fundas P-2 
       
526,79  
      
63,21  590,00 
    Fundas P-5 
       
357,14  
      
42,86  400,00 
    Loncheras 
         
84,82  
      
10,18  95,00 
    Fundas yumbo extra 303,57  36,43  340,00 
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    Fundas 8 x 12  
         
38,57  
        
4,63  43,20 
    Fundas 9 x 14 
         
40,50  
        
4,86  45,36 
    Fundas 12 x 18  
         
46,43  
        
5,57  52,00 
    Plato 8 
           
2,86  
        
0,34  3,20 
    Fundas 10 x 16  
         
42,86  
        
5,14  48,00 
    Vasos 7 onzas 
       
115,18  
      
13,82  129,00 
    
Fundas súper yumbo 
negra 
       
316,07  
      
37,93  354,00 
    Fundas T6 46 
         
22,32  
        
2,68  25,00 
    Paquete de sórbete 
         
17,86  
        
2,14  20,00 
    Plato 9 
         
32,14  
        
3,86  36,00 
    cuchara estafor 
         
79,69  
        
9,56  89,25 
  Total Gregorio Vélez   
     
2.355,37  
    
282,64  2.638,01 
  Chifa San Carlos Tarinas 
       
205,36  
      
24,64  230,00 
  
Total Chifa San 
Carlos   
       
205,36  
      
24,64  230,00 
  Omar Yaguachi Tarinas 
       
131,25  
      
15,75  147,00 
  
Total Omar 
Yaguachi   
       
131,25  
      
15,75  147,00 
  Walter Chavé Tarinas 
       
120,54  
      
14,46  135,00 
    Contenedores 
         
40,18  
        
4,82  45,00 
    Fundas yumbo extra 
       
187,50  
      
22,50  210,00 
    Fundas P-7 
       
267,86  
      
32,14  300,00 
    Cuchara 
         
42,86  
        
5,14  48,00 
  Total Walter Chavé   
       
658,94  
      
79,07  738,01 
  Productos Paraíso Anulado               -               -    - 
    arreglo puerta bodega 
       
170,00  
      
20,40  190,40 
  
Total Productos 
Paraíso   
       
170,00  
      
20,40  190,40 
  Rosa Romero Fundas 4 x 5 
         
85,71  
      
10,29  96,00 
  Total Rosa Romero   
         
85,71  
      
10,29  96,00 
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  Lorenzo Pullupaxi Fundas Futbolera 
         
46,43  
        
5,57  52,00 
    Fundas Industrial 
         
69,64  
        
8,36  78,00 
    Vasos 7 onzas 
         
47,14  
        
5,66  52,80 
    Plato 9 
         
30,36  
        
3,64  34,00 
  Total Lorenzo Pullupaxi 
       
193,57  
      
23,23  216,80 
  Chifa Arte Tarinas 
       
142,86  
      
17,14  160,00 
  Total Chifa Arte   
       
142,86  
      
17,14  160,00 
Total general enero   
   
25.683,65  
 
3.082,04  28.765,69 
 
Para realizar la declaración de impuestos del IVA del mes de enero del 2012 se 
realiza lo siguiente: 
 
1.- el valor del subtotal de las ventas con IVA es   $ 25.683.65 
2.- El valor del IVA de las ventas del mes de enero es  $   3.082.04 
3.- el total de las ventas del mes de enero es    $ 28.765.69 
 
 
Con los cuadros anteriores procedemos a la elaboración del formulario 104; 
Declaración del Impuesto al Valor Agregado para Personas Naturales 
Obligadas a Llevar Contabilidad y que Realicen Actividad de Comercio Exterior. 
 
Procedimiento e Instructivo de cada una de las casillas.  












4.- INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO 104 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
GRUPO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
DECLARACIÓN MENSUAL: información que indica el mes y año al que 
corresponden las transacciones con IVA motivo de declaración, y si es 
declaración sustitutiva declaración mensual: 
 
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
 
Explicación: corresponde al mes de la declaración, es decir, en el mes que     
hubo transacciones, pues el período fiscal del IVA es mensual, así las 
transacciones realizadas en el mes de enero se las declara en febrero del 10 al 




102 AÑO 2 0 1 2 
 
 





104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 
 
Explicación: registrar el número del formulario de la declaración anterior que 




2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO COMO 
 
AGENTE DE PERCEPCIÓN O DE RETENCIÓN 
 
GRUPO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 
Explicación: datos del RUC y razón social ó apellidos y nombres, según 




201 1 7 1 1 6 9 6 0 9 4 0 0 1 
 
 
RAZÓN, SOCIAL ó APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL 
DECLARANTE, Ejemplo: 
 
202 PURUNCAJA ANDRANGO WILLAM FERNANDO 
 
 
4. DECLARACIÓN DE VENTAS 
 
GRUPO 400 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL 
PERIODO QUE DECLARA 
 
Explicación: determinar el monto de los ingresos por transferencias de bienes 
y servicios gravados con tarifa 0 y tarifa 12 %, y declarar ventas exentas del 







VENTAS LOCALES EXCEPTO ACTIVOS FIJOS Y OTROS: 401, 411, 421 
401 VENTAS LOCALES, EXCLUYE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 
12% 
 
Explicación: registra las ventas realizadas en el mes de enero gravadas con 
tarifa 12,  
 
411 VENTAS LOCALES, EXCLUYE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 
12% 
 
Explicación: registra transferencias realizadas en el país gravadas con tarifa 
12 %, ejemplo: ventas de platos desechables por $ 2.000 (si genera impuesto) 
 
421 VENTAS LOCALES: IMPUESTO GENERADO 12 % 
 
Explicación: registra el impuesto del 12 % generado por ventas gravadas con 
tarifa 12 %, ejemplo: 12 % de 1.000 = $ 120 
 
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 
 
402 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS: BASE IMPONIBLE 0 
 
Explicación: registra transferencias de activos fijos tales como maquinarias, 
equipos, y otros bienes que no están gravados con IVA 12 %, y no están dentro 
del giro del negocio del declarante, ejemplo: tractores y equipos para la 
agricultura. 
 
412 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS: BASE IMPONIBLE 12 % 
 
Explicación: registra transferencias de activos fijos tales como: como muebles, 
maquinarias y equipos, vehículos, equipos de computación, equipos de oficina, 
otros. que estén gravados con tarifa 12 %, y no correspondan al giro del 
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negocio; ejemplo: vendemos una maquinaria usada en $ 24.000, esta venta 
está gravada con 12 %. 
 
422 VENTA DE ACTIVOS FIJOS: IMPUESTO GENERADO IVA 12 % 
 
Explicación: corresponde únicamente a la venta de activos fijos propiedad del 
contribuyente cuya transferencia si causa impuesto IVA 12 %; ejemplo: sobre 
24.000 = $ 2.880 
 
403 VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 
0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO, 403, 413 
 
Explicación: registra transferencias de activos fijos tales como maquinarias, 
equipos, y otros bienes que no están gravados con IVA 12 %, y no están dentro 
del giro del negocio del declarante, ejemplo: tractores y equipos para la 
agricultura. 
 
404 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 404,414 
 
Explicación: registra transferencias de activos fijos tales como maquinarias, 
equipos, y otros bienes que no están gravados con IVA 12 %, y no están dentro 
del giro del negocio del declarante, ejemplo: tractores y equipos para la 
agricultura. 
 
405-406 VENTAS LOCALES 8EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS 
TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 
 






432-433  NOTAS DE CRÉDITO COMPENSADAS EN EL MES ACTUAL: 
NOTAS DE CRÉDITO COMPENSADAS EN EL MES ACTUAL: BASE 
IMPONIBLE 0 
 
Explicación: notas de crédito por compensar próximo mes de no compensarse 
totalmente las notas de crédito en el mes declarado el saldo pendiente por 
compensarse en el próximo mes deberá registrarse en estos campos. 
 Ejemplo: en enero 6 vendemos tarinas plásticas por $ 250,00; en enero 16 se 
concreta una devolución por $ 80,00 el vendedor emite la nota de crédito por 
este valor y registra en base imponible 0. 
 
434-444 INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO: 
 
Explicación: Estos campos solamente serán consignados por el 
INTERMEDIARIO, y corresponden a los valores netos que le han sido 
reembolsados en el periodo que declara, en ellos se incluye transacciones con 
tarifa 0% y 12%. Estos valores son informativos y o se considera en el cálculo 
del impuesto generado (casillero 429) 
 
480 TOTAL TRANSFERENCIA GRAVADAS 12% A CONTADO  ESTE MES: 
 
Explicación: en estos campos se registran las ventas de contado que se ha 
realizado cada mes 
 
481 TOTAL TRANSFERENCIA GRAVADAS 12%  A CRÉDITO ESTE MES: 
 
Explicación en estos campos se registran las ventas de crédito que se ha 
realizado cada mes 
 
482 TOTAL IMPUESTO GENERADO  
 





484 IMPUESTO A LIQUIDAR EN  ESTE MES 
 
Explicación: Mínimo deberá registrar el 12 % del IVA del monto registrado en 
el casillero 480 y sumar de ser el caso el 12 % de IVA del monto registrado en 
el casillero 481 
 
485 IMPUESTO ALIQUIDAR EN EL PROXIMO MES  
 
Explicación: Reste los valores registrados en los casilleros 482 y 484, este 
valor deberá consignarlo en el casillero 483 de su declaración del siguiente 
periodo. 
 
5. DECLARACIÓN DE COMPRAS O ADQUISICIONES 
 
GRUPO 500 RESUMEN DE ADQUISICIONES DEL PERIODO QUE 
DECLARA 
 
Explicación: determinar el monto de las compras o adquisiciones de bienes y 
servicios gravados con tarifa 0 y 12 %, el impuesto pagado y compras exentas 
para fines informativos 
 
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 
TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 501, 511,521 
  
Explicación: registrar el valor neto de compras de mercaderías, productos y en 
general bienes movibles adquiridos en el país 
 
502, 512, 522 ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS 
TARIFA 12% (CON DERECHOA CRÉDITO TRIBUTARIO) 
 
Explicación: registrar el valor neto de compras de mercaderías, productos y en 
general bienes movibles gravados con IVA 12 % adquiridas en el país; ejemplo: 
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compramos suministros de oficina por $ 120,00 según comprobantes de venta 
autorizados. 
 
503, 513, 523  OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 
12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 
 
Explicación: se refiere al valor del impuesto pagado IVA 12 % sobre la base 
imponible; ejemplo el 12 % de 120,00 = $ 14,40 
 
504, 514, 524 IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) 
GRAVADOS TARIFA 12% 
 
Explicación: registra el valor de pagos por servicios recibidos dentro del país 
gravados con tarifa 12 %, ejecutados por: personas naturales o jurídicas 
domiciliadas en el país, ó por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el 
exterior 
 
505, 515, 525 IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 
12% 
 
Explicación: se refiere al impuesto pagado IVA 12 % pagado por servicios de 
locales o extranjeros realizados en el país; ejemplo: 12 % de 100,00 = $ 
12,00. 
 
518 ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
 
Explicación Régimen de compras realizadas a los contribuyentes inscritos en 
el REGIMEN SIMPLIFICADO  
 
531 ADQUISICIONES NO  OBJETO DEL IVA  
 
Explicación: cuando el contribuyente en calidad de comprador recibe notas de 
crédito por parte del vendedor con cargo a diferencias en las operaciones 
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original, el comprador tiene derecho a disminuir el valor que corresponda. Si la 
operación esta gravada con tarifa 0 % no hay impacto en el IVA 12 % 
 
532  ADQUISICIONES EXCENTAS DEL PAGO DE IVA 
 
Explicación: cuando el contribuyente en calidad de comprador recibe notas de 
crédito por parte del vendedor con cargo a diferencias en las operaciones 
original, el comprador tiene derecho a disminuir el valor que corresponda. Si la 
operación esta gravada con tarifa 12 % si hay impacto en el IVA 12 % 
 
533 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PROXIMO MES 
 
Explicación: cuando el contribuyente en calidad de comprador recibe notas de 
crédito por parte del vendedor con cargo a diferencias en la operación original 
del mes anterior, el comprador tiene derecho a disminuir el valor que 
corresponda. 
Si la operación esta gravada con tarifa 0 % no hay impacto en el IVA 12 % 
 
534, 544  NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PROXIMO 
MES  
 
Explicación: cuando el contribuyente en calidad de comprador recibe notas de 
crédito por parte del vendedor con cargo a diferencias en la operación original 
del mes anterior, el comprador tiene derecho a disminuir el valor que 
corresponda. Si la operación esta gravada con tarifa 12 % si hay impacto en el 









PAGO NETO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL 
INTERMEDIARIO – INFORMATIVO.- 535, 545 
 
535  PAGO NETO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL 
INTERMEDIARIO TARIFA 0 – INFORMATIVO 
 
Explicación: cuando el declarante en calidad de intermediario ha realizado 
pagos por cuenta de un contribuyente, debe declarar aquí el valor 
correspondiente,  
 
532 PAGO NETO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL 
INTERMEDIARIO TARIFA 12 % – INFORMATIVO.- 
 
Explicación: cuando el declarante en calidad de intermediario ha realizado 
pagos por cuenta de un contribuyente, debe declarar aquí el valor 
correspondiente,  
 
553 FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PAR CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
Explicación: Sume las ventas netas gravadas con tarifa 12% mas las ventas 
netas con tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario mas las exportaciones 
de bienes y servicios y este resultado divida para el total de ventas y otras 
operaciones. Aplique la formula (411+412+415+416+417+418)/419 
 
554 CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE 
ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU 
CONTABILIDAD) (521+522+524+525) X553 
 
Explicación: Registre el valor del crédito tributario de acuerdo al factor de 






601 IMPUESTO CAUSADO 
 
Explicación: se refiere al valor del IVA tarifa 12 % como impuesto por pagar 
del mes,  
 
602 CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES 
 
Explicación: es el total del impuesto 12 % a liquidar en el mes, menos 
Crédito tributario si este es mayor 
 
605, 607  SALDO CREDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR: 
 
Explicación: Registre el valor del saldo de crédito tributario IVA acumulado al 
periodo de declaración , desglosado por el crédito proveniente del IVA en 
compras e importaciones y el IVA por retenciones que le han sido efectuadas 
de acuerdo a su contabilidad  
 
609 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO 
EFECTUADAS EN ESTE MES 
 
Explicación: Registre el valor de las retenciones de IVA que le efectuaron en 
el mes de al que corresponde esta declaración. 
 
611 AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL 
CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES  
 
Explicación: Registre el valor del IVA devuelto en el periodo declarado a 
través de resolución y el IVA rechazado por no haber sido considerado como 
crédito tributario en tal resolución al haber incumplido las normas legales y 





613 AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
Explicación: Registre el valor del IVA devuelto por el Servicio Nacional de 
Aduanas del Ecuador en el periodo que declara 
 
615-617 SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO MES 
 
Explicación: Registre el saldo de crédito tributario que no ha podido ser 
compensado y se acumula al siguiente periodo por adquisición e importaciones 
y por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 
 
621 IVA PRESUNTIVO DE SALA DE JUEGOS (BINGO MECÁNICO) Y 
OTROS JUEGOS DE AZAR 
 
Explicación: Constituye el impuesto mínimo a pagar sin lugar a deducción por 
crédito tributario  
 
AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
721, 723,725 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA 
 
Explicación: Registre el valor de las retenciones del 30% 70% 100% 
efectuadas en su condición de Agente de Retención de acuerdo con normativa 
tributaria vigente. Dentro de las retenciones del 100% se deberá incluir el IVA 
presuntivo retenido en la comercialización de combustibles Ref Art. 63 de la 
LRTI 
 
890 PAGO PREVIO 
 
Explicación: se registra el valor que corresponda si hubiere una declaración 
anterior, siempre que signifique un mayor valor a pagar a favor del sujeto 
activo, caso contrario no hay valor a declarar. Esto se utiliza en declaraciones 
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sustitutivas, por ello deberá llenarse el número de la declaración anterior en el 
casillero 104. 
 
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 
 
Explicación: registrar el valor total de IVA 12 % por pagar correspondiente a la 
presente declaración. Si la declaración es sustitutiva, o sea, que reemplaza a 
una anterior, deberá restarse el valor ya pagado en la declaración original que 
corresponda: 
 
903 INTERES POR MORA 
 
Explicación: si la declaración se realiza posterior a la fecha máxima prevista 
para el declarante de acuerdo el 9º. Dígito del RUC, y si existe valor a pagar, 
deberá calcularse los intereses en mora (retraso) por cada mes o fracción de 
mes, es decir, da igual atrasarse un día que 30 días. El valor del interés se 
calcula de acuerdo a la tasa de interés que mensualmente publica el SRI, ésta 




Explicación: dependiendo del tipo de sanción según el caso, debe incluirse la 
multa. Si el declarante declara intereses por mora, deberá agregar el 3 % por 
mes o fracción de mes sobre el valor adeudado. 
 
999 TOTAL PAGADO 
 
Explicación: corresponde al valor que debe pagarse con la declaración, sea 
por Internet (débito bancario), a través de las entidades financieras autorizadas, 





905 PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS 
FORMAS DE PAGO 
 
Explicación: según la cantidad que corresponda. 
 
906 PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES 
 
Explicación: poner la cantidad que corresponda mediante compensaciones 
autorizadas con resolución del SRI, de conformidad con los casilleros 916, 917, 
918 y 919 
 
907 PAGO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 
 
Explicación: registrar la cantidad que corresponda según notas de crédito 
emitidas por el SRI a favor del contribuyente, según el detalle constante en los 
casilleros 908, 909, 910, 911, 912, 913,  915 
 
DETALLE DE COMPENSACIONES 
 
Explicación: registrar el número de la resolución del SRI y el valor 
correspondiente según los casilleros del 916 al 919 
 
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. 
 
Explicación: si para el pago se aplica notas de crédito emitidas por el SRI a 
favor del contribuyente, llenar los casilleros del 908 al 915 indicando nos. de las 



























































4.- INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO 103 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
GRUPO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
DECLARACIÓN MENSUAL: información que indica el mes y año al que 
corresponden las transacciones motivo de declaración, y si es declaración 
sustitutiva declaración mensual 
 
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
Explicación: corresponde al mes de la declaración, es decir, en el mes que     
hubo transacciones, pues el período fiscal mensual, así las transacciones 
realizadas en el mes de enero se las declara en febrero del 10 al 28 según el 




102 AÑO 2 0 1 2 
 





104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 
 
Explicación: registrar el número del formulario de la declaración anterior que 




2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO COMO 
 
AGENTE DE DE RETENCIÓN 
 
GRUPO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 
Explicación: datos del RUC y razón social ó apellidos y nombres, según 




201 1 7 1 1 6 9 6 0 9 4 0 0 1 
 
RAZÓN, SOCIAL ó APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL 
DECLARANTE, Ejemplo: 
 
202 PURUNCAJA ANDRANGO WILLAM FERNANDO 
 
 
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA 
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS 
 
302 Y 352 EN RELACION DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE 
GRAVADA 
 
Explicación: Registre el valor correspondiente a la base imponible y a la 
retención sobre las remuneraciones efectuadas a sus trabajadores 
 
303 y 353 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 
  
Explicación: Incluye retenciones efectuadas a profesionales así como a 
miembros de cuerpos colegiados o a directivos que perciban dietas, incluye 
también pago a deportistas entrenadores árbitros miembros de cuerpos 
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técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentran en 
relación de dependencia. 
 
304 y 354 PREDOMINA EL INTELECTO 
 
Explicación: Servicios en donde el intelecto prevalezca sobre la mano de obra 
 
307 y 357  PREDOMINA LA MANO DE OBRA 
 
Explicación: Servicios en donde la mano de obra  prevalezca sobre el intelecto 
 
322 Y 372 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 
 
Explicación: Registre la base para la retención que es igual al 10% del valor 
de las primas facturadas o planilladas 
 
323 y 373 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Explicación: Registre el valor por el pago de intereses y otros conceptos 
similares tanto de instituciones del sistema financiero como aquellos generador 
por concepto de crédito a mutuo 
 
323 y 375 LOTERIAS RIFAS APUESTAS Y SIMILARES 
 
Explicación: Registre el valor por premios entregados por loterías, rifas, 
apuesta, y similares (excepto Junta de Beneficencia de Guayaquil y fe Alegría) 
desde el 30 de diciembre del  2007 la base par las retenciones es igual al valor 








332 PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 
 
Explicación: Los bienes o servicios no sujetos de retención a ser registrados 
son: 
 
 No supera los montos de ley ( depende del periodo de declaración) 
 Actividades agrícolas en pagos posteriores al 01 de julio 2008 
 Pagos a contribuyentes RISE a excepción de pagos por concepto de 
rendimientos financieros, premios de rifas, loterías y apuestas 
 Pagos con tarjeta de crédito 
 Pago convenio de debito 
 Pago convenio de recaudación 
 Pagos que constituyen ingresos exentos para quien los percibe de 
conformidad con la LORTI 
 Pagos a entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros 
 Los demás de acuerdo a la normativa tributaria vigente 
 
340 al 343 OTRA RETENCIONES APLICABLES AL 1% 2% 8% Y 25% 
 
Explicación: Registre los pagos sujetos a retención del 1% 2% 8% y 25% 
vigentes a la fecha de pago o acreditación en cuenta contable y que no se 
encuentren enmarcados en los conceptos anteriores. 
 
POR PAGOS AL EXTERIOR 
 
401 CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACION 
 
Explicación: Registre el valor de los pagos en los casos que se trate de países 






403  INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 
 
Explicación: Referencia Art.10, 13,y disposiciones transitorias novena de la 
LORTI y Art 27 de RALORTI 
 
405 INTERESES DE CREDITOS EXTERNOS 
 
Explicación: Registre el pago de créditos externos que no haya sido otorgado 
por proveedores externos. 
 
Ejemplo: Créditos otorgados entre instituciones financieras, pagos de intereses 
vinculado con el financiamiento en adquisiciones de bienes y servicios 
 
421 y 427 OTROS CONCEPTOS Y PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A 
RETENCION 
 
Explicación: Ref. Art. 13 de la LORTI y Art. 27 del RALORTI 
 
890 PAGO PREVIO 
 
Explicación: se registra el valor que corresponda si hubiere una declaración 
anterior, siempre que signifique un mayor valor a pagar a favor del sujeto 
activo, caso contrario no hay valor a declarar. Esto se utiliza en declaraciones 
sustitutivas, por ello deberá llenarse el número de la declaración anterior en el 
casillero 104. 
 
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 
 
Explicación: registrar el valor total de IVA 12 % por pagar correspondiente a la 
presente declaración. Si la declaración es sustitutiva, o sea, que reemplaza a 





903 INTERES POR MORA 
 
Explicación: si la declaración se realiza posterior a la fecha máxima prevista 
para el declarante de acuerdo el 9º. Dígito del RUC, y si existe valor a pagar, 
deberá calcularse los intereses en mora (retraso) por cada mes o fracción de 
mes, es decir, da igual atrasarse un día que 30 días. El valor del interés se 
calcula de acuerdo a la tasa de interés que mensualmente publica el SRI, ésta 




Explicación: dependiendo del tipo de sanción según el caso, debe incluirse la 
multa. Si el declarante declara intereses por mora, deberá agregar el 3 % por 
mes o fracción de mes sobre el valor adeudado. 
 
999 TOTAL PAGADO 
Explicación: corresponde al valor que debe pagarse con la declaración, sea 
por Internet (débito bancario), a través de las entidades financieras autorizadas, 
compensaciones, ó notas de crédito, según corresponda: 
 
905 PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS 
FORMAS DE PAGO 
Explicación: según la cantidad que corresponda. 
 
907 PAGO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 
Explicación N: registrar la cantidad que corresponda según notas de crédito 
emitidas por el SRI a favor del contribuyente, según el detalle constante en los 
casilleros 908, 909, 910, 911, 912, 913,  915 
 
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO.- 
Explicación: si para el pago se aplica notas de crédito emitidas por el SRI a 
favor del contribuyente, llenar los casilleros del 908 al 915 indicando nos. de las 
notas de crédito. 
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FORMULARIO 103 DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 









4.- INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO 102 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
GRUPO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
DECLARACIÓN ANUAL: información que indica el  año al que corresponden 
las transacciones motivo de declaración, y si es declaración sustitutiva 
declaración anual 
 
Explicación: Corresponde al mes de la declaración, es decir, en el mes que     
hubo transacciones, pues el período fiscal mensual, así las transacciones 
realizadas en el mes de enero se las declara en febrero del 10 al 28 según el 




102 AÑO 2 0 1 1 
 
 





104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 
 
Explicación: registrar el número del formulario de la declaración anterior que 





2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO COMO 
 
AGENTE DE DE RETENCIÓN 
 
GRUPO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 
Explicación: datos del RUC y razón social ó apellidos y nombres, según 




201 1 7 1 1 6 9 6 0 9 4 0 0 1 
 
RAZÓN, SOCIAL ó APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL 
DECLARANTE, Ejemplo: 
 
202 PURUNCAJA ANDRANGO WILLAM FERNANDO 
 
OPERACIONES CO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 
REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 011, 012, 013 014  
 
Explicación: Operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal por la sociedad 
con sus partes relacionadas domiciliadas en el exterior referentes a todas las 
transacciones de activo, pasivo ingresos, y egresos 
 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS 
 
Explicación: Trasladar los saldos de las cuentas de los estados financieros al 
31 de diciembre del año que se declara ajustados a las Normas Ecuatorianas 







ACTIVOS 313 Y 314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 
RELACIONADOS 
 
Explicación: saldos de valores por cobrar a personas naturales o sociedades 
relacionadas al 31 de diciembre 
 
317 al 320 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 
 
Explicación: Aquellos que no corresponden al giro del negocio Ejemplo 
prestamos a los empleados 
 
321 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 
 
Explicación: Ref. Art. 10 numeral 11 de la LORTI y Art. 25 numeral 3 de la 
RALORTI 
 
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 
 
Explicación: Corresponde al saldo del crédito tributario al 31 de diciembre y 
registrado en el formulario 104 
 
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA 
RENTA) 
 
Explicación Corresponde al saldo de anticipos pagados y retenciones del 
impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no han sido acreditadas al 
impuesto a la renta 
 
347 OTROS ACTIVOS  
 





383 al 386 CUETAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 
 





425 TRAANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EXTERIOR) 
 




Explicación: valor de provisiones efectuadas del pasivo corriente de hasta u 
año plazo 
 
456 PROVISIONES PARA JUBILIACIÓN PATRONAL  
 
Explicación: Valor de las provisiones para jubilación patronal de acuerdo a 
condiciones reglamentarias y al estudio actuarial elaborado por sociedades o 
profesionales debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías o 
Bancos , igual aplicación para los casilleros 773 y 738 
 
457 PROVISIONES POR DESAHUACIO 
 
Explicación. Se registra las provisiones por desahucio y pensiones jubilares 
 
 
458 OTRAS PROVISIONES 
 






507 RESERVA LEGAL 
 
Explicación: Valor que debe constituirse obligatoriamente por disposiciones de 
la ley de Compañías o Ley General de Instituciones del sistema Financiero 
 
509 OTRAS RESERAS 
 
Explicación: Registrar los valores como consecuencia de la reserva facultativa 
y estatutaria de capital por valuación donaciones y otras 
 
515 PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES  
 
Explicación: Registrar el saldo pendiente del valor detallada en el casillero 818 
(amortización perdidas tributarias de años anteriores) 
 
517 ÚTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
Explicación: Utidad del ejercicio que se declara descontada la participación en 




603 EXPORTACIONES NETAS 
 
Explicación: Registre el valor neto de las exportaciones facturadas 
 
604 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 
 
Explicación: Registre el valor de los ingresos obtenidos en el exterior que sean 
rentas gravadas los ingresos provenientes del exterior exentos se reportaran en 
el casillero 612(otras rentas exentas) 
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605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Explicación: Registre le valor de los ingresos pagados por las instituciones del 
sistema financiero y por créditos a mutuo en calidad de intereses los 
rendimientos financieros exentos se reportaran en el casillero 612( otras rentas 
exentas) 
 
606 OTRAS RENTAS GRAVADAS 
 
Explicación: todo ingreso percibido por la sociedad que no se haya 
considerado en los conceptos de ingreso anteriores 
 
609 AL 611 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y 
APORTACIONES 
 
Explicación: Registre los ingresos percibidos por instituciones de carácter 
privado sin fines de lucro correspondiente a donaciones y aportaciones de 
fondos públicos otras locales y recursos del exterior 
 
612 OTRAS RENTAS EXENTAS 
 
Explicación: Registre aquellos ingresos que de acuerdo con la LOARTI Y 
RALORTI se encuentran exentos del impuesto a la Renta incluye ingresos por 




692 INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO  
 
Explicación: Registre los ingresos percibidos por concepto de reembolsos de 
gasto estos datos son de carácter informativo y o incluyen a la comisión 





COSTOS Y GASTOS 
 
Explicación: Registre los costos y gastos efectuados y contabilizados ene l 
ejercicio fiscal los artículos que se mencionan a continuación hacen referencias 
a los gastos y costos deducibles y los no deducibles deberán registrarse en la 
conciliación tributaria. 
 
717 BENEFICIOS SOCIALES IDEMINIZACIONES Y OTRAS 
REMUERACIONES QUE NO COSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 
 
Explicación: Ref. Art.25 numeral 1 de la RALORTI 
 
742 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 
 
Explicación: Aplicar las condiciones del Art.10 numeral 11 de la LORTI y Art. 
25 numeral 3 del RALORTI 
 
773 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEDE EL EXTERIOR POR 
PARTES RELACIONADAS 
 
Explicación: Ref. Art. 27 RALORTI 
 
775 GASTOS DE GESTIÓN 
 
Explicación: Ref. Art 25 numeral 10 del RALORTI 
 
776 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 
Explicación: Incluye impuestos a los ingresos extraordinarios Ref. Art. 172 de 





777 y 778 GASTOS DE VIAJE 
 
Explicación: Ref. Art. 10 numeral 6 de la LORTI y Art. 25 numeral 1 literal i 
 
781 y 782 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 
 
Explicación: Ref. Art. 25 numeral 6 literal c del RALORTI 
 
783 y 784 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
 
Explicación: Ref. Art. 25 numeral 6 RALORTI 
 
787 Y 788 SERVICIOS PÚLICOS 
 
Explicación: Valor de los gastos de consumo de agua potable energía 
eléctrica servicio telefónico y redes de comunicación y alquiler de generadores 
de energía eléctrica 
 
789 y 790 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 
 
Explicación: Registrar el valor de los servicios que o se encuentran detallado 
en los casilleros anteriores por ejemplo remuneraciones para autónomos. 
 
794 BAJA DE INVENTARIOS 
 
Explicación: Valor de las mercaderías o materias primas dadas de baja por 
desgaste deterioro perdida etc. En inventario final ya se debe considerar la baja 
de inventarios 
 
795 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE 
 
Explicación: Registre los pagos reembolsados a un tercero y que constituyen 
costos y gastos propios de la sociedad. El reembolsante reportara los valores 
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en los campos asignados a Costos y Gastos según el concepto que le 
corresponda 
 
796  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDAIRIO 
 
Explicación: Registre el valor de los gastos incurridos a nombre de sus 




De acuerdo  a lo determinado en el reglamento de Aplicación de la Ley 
Orgánica de régimen Tributario Interno 
 
811 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
 
Explicación: Valor de la participación en utilidades a favor de trabajadores, de 
conformidad con el Código de Trabajo 
 
812 y 813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Y OTRAS RENTAS 
EXENTAS  
 
Explicación: Se traslada los campos del 608 al 612 
 
814 GASTOS NO DEDUCIBLES 
 
Explicación: Se registra los valores de los gastos desembolsados realizados 
en el país durante el periodo enero diciembre y que según la ley no constituyen 
gastos deducibles 
 
815 GASTOS NO DEDUCIBLES EN  EL EXTERIOR 
Explicación: valor de gastos desembolsados o devengados por pagos al 





816 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 
 
Explicación: Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad 
los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos 
exentos considerara como tales, un porcentaje del total de costos y gastos 
igual a la proporción correspondientes entre ingresos exentos y el total de 
ingresos. El límite máximo será el 5% 
 
817 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS 
EXENTOS 
 
Explicación: Corresponde al 15 % por participación utilidades de trabajadores 
atribuibles a los ingresos exentos (Renta Exenta – Gastos para generar las 
rentas exentas)*15% 
 
818 AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 
 
Explicación: Se refiere a la amortización de pérdidas acumuladas hasta cinco 
años anteriores hasta un máximo del 25% de la base imponible del ejercicio 
calculada hasta antes de realizada esta deducción 
 
819 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 
Explicación: Valor que el contribuyente puede deducirse en base a las 
disposiciones de una Ley Especial 
 
 
841 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 
Explicación: El valor a reinvertir y capitalizar no podrá ser superior a la utilidad 
después del Impuesto a la Renta el aumento de capital debe inscribirse en el 
Registro Mercantil o en el registro de la Propiedad de no existir este organismo 
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hasta el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio al que corresponde la 
declaración  
 
842 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 
 
Explicación: Corresponde a la diferencia entre la utilidad gravable campo 829 
menos la Utilidad  Reinvertir (campo841) sobre este valor se debe aplicar la 
tarifa del 25% 
 
853 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 
 
Explicación: Valor correspondiente al 25% del monto a retención del impuesto 
a la Renta por dividendos anticipados a accionistas antes de la terminación del 
ejercicio económico. Constituirá cedrito tributario para la empresa en su 
declaración del Impuesto a la Renta pero no se considerara para cálculo del 
anticipo del impuesto a la Renta del ejercicio siguiente. 
 
855 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 
 
Explicación: Corresponde al saldo a favor de años anteriores que el 
contribuyente ha optado por utilizar como crédito tributario (sin intereses) para 
este periodo en lugar de presentar un reclamo por pago indebido o solicitado 
por pago en exceso. 
 
856 EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
Explicación: Valor que el contribuyente puede utilizar como exoneración en 
base a las disposiciones de Leyes Especiales 
 
879 ANTICIPO PROXIMO AÑO 
 
Explicación: El valor correspondiente al anticipo del impuesto a la renta para el 





890 PAGO PREVIO INFORMATIVO 
 
Explicación: se registra el valor que corresponda si hubiere una declaración 
anterior, siempre que signifique un mayor valor a pagar a favor del sujeto 
activo, caso contrario no hay valor a declarar. Esto se utiliza en declaraciones 
sustitutivas, por ello deberá llenarse el número de la declaración anterior en el 
casillero 104. 
 
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 
 
Explicación: registrar el valor total por pagar correspondiente a la presente 
declaración. Si la declaración es sustitutiva, o sea, que reemplaza a una 
anterior, deberá restarse el valor ya pagado en la declaración original que 
corresponda: 
 
903 INTERESES POR MORA 
 
Explicación: si la declaración se realiza posterior a la fecha máxima prevista 
para el declarante de acuerdo el 9º. Dígito del RUC, y si existe valor a pagar, 
deberá calcularse los intereses en mora (retraso) por cada mes o fracción de 
mes, es decir, da igual atrasarse un día que 30 días. El valor del interés se 
calcula de acuerdo a la tasa de interés que mensualmente publica el SRI, ésta 




Explicación: dependiendo del tipo de sanción según el caso, debe incluirse la 
multa. Si el declarante declara intereses por mora, deberá agregar el 3 % por 






999 TOTAL PAGADO 
 
Explicación: corresponde al valor que debe pagarse con la declaración, sea 
por Internet (débito bancario), a través de las entidades financieras autorizadas, 
compensaciones, ó notas de crédito, según corresponda: 
 
905 PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS 
FORMAS DE PAGO 
 
Explicación: según la cantidad que corresponda. 
 
907 PAGO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 
 
Explicación: registrar la cantidad que corresponda según notas de crédito 
emitidas por el SRI a favor del contribuyente, según el detalle constante en los 



















CREACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PARA DECLAR EL IMPUESTO A LA 









































El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 
o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 
diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 
de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 
gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 
llamamos base imponible. 
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 
constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 
pagados por el empleador. 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 
naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus 
rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 
representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 
retención en la fuente. 
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 
fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades 
y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen 
con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de 
su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos 
anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que 
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 
con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 
anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 
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representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 
ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 






1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
 
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o 
los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera 
semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios 
gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a 
la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de 
IVA (cuya declaración será mensual) 
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FORMATO DE FECHAS PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES 
Noveno 
Dígito 
Fecha máxima de 
declaración  
(si es mensual) 
Fecha máxima de declaración (si es 
semestral) 
Primer semestre Segundo 
Semestre 
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

























1.- Esta Guía Tributaria es una herramienta fundamental que servirá 
de ayuda para el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que en este caso constituyen  las personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad determinando los pasos a 
seguir en las declaraciones del SRI. 
 
Para la elaboración de esta investigación sacamos varias 
conclusiones entre las cuales tenemos: 
 
ASPECTOS TRIBUTARIOS.- Se comprobó que la administración 
de “DISPLASTIC ” no cumple a cabalidad con las obligaciones 
tributarias debido a las siguientes razones: 
 
a) Leyes, reglamentos y procedimientos exageradamente 
complejos que limitan su comprensión y aplicación. 
 
b) Inestabilidad legal: el sistema tributario en el Ecuador es muy 
cambiante, lo cual induce a cometer errores o retrasos en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
c) Falta de cultura tributaria: derivada de 2 razones 
fundamentales: 
 




2.  falta de motivación del contribuyente para interesarse en el 
conocimiento y aplicaciones inherentes a su actividad. 
 
d) Falta de declaraciones oportunas de impuestos debido a no 
disponer de un sistema contable – tributario y de un sistema 
de información tributaria acorde a sus requerimientos. 
 
 
 VARIABLES POSITIVAS Y NEGATIVAS. 
 
� Positivas.- La microempresa motivo de la presente tesis debe 
aprovechar las variables positivas existentes para mejorar su 
negocio, entre las cuales podemos mencionar: posibilidades de 
crecimiento y mantenerse en el mercado; mejorar los sistemas de 
comercialización; minimizar costos de producción y gastos de 
administración; aprovechar la imagen alcanzada desde el inicio de 
operaciones y experiencia en la actividad. 
 
� Negativas.- Las debilidades de la microempresa se concentran en 
la administración debido a la falta de planificación, evaluación y 
control permanente, que permitan minimizar riesgos relacionados 
con los aspectos tributarios, laborales, seguro social, y normas 







4.- APLICACIÓN DE LA GUÍA TRIBUTARIA – LABORAL.- Esta 
Guía responde al caso de “DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS ” 
como consecuencia del diagnóstico metodológicamente elaborado, 






























1. Aplicar cada unos de los esquemas, procedimientos y registros  
presentados en la guía para facilitar el registro diario de las compras 
– ventas, y así lograr un resumen mensual para la respectiva 
declaración de impuestos. 
 
2. Obtener el número patronal en el Instituto de Seguridad Social y 
registrar los contratos en el Ministerio de Trabajo de cada uno de 
sus trabajadores, e indicar los beneficios que obtendrán al formar 
parte de la relación de dependencia, para así disminuir el índice de 
rotación del personal y el riesgo de no cumplir con las obligaciones 
patronales y tributarias. 
 
3. Analizar sus debilidades y amenazas para poder convertirlas en 
fortalezas y oportunidades y así lograr un producto de calidad. 
 
4. Motivar la aplicación de la Guía indicada, dado que constituye el 
objetivo central de esta Tesis; difundirla al interior de la 
microempresa; y, actualizarla en función de los cambios que 
ocurran en el futuro tanto a nivel del marco legal ecuatoriano y de 
los propios de la empresa. 
 
5. Llevar la Contabilidad, que es la única forma de conocer los 
reales resultados y la situación financiera de la empresa, y así 
reconocer el mérito financiero de la actividad, aún cuando desde el 
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